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DIRECCION Y ADBIM8TBÁCIOS 
Znlneta escLuina i Neptuao 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
lila de C u b a -
Habana . . 
12 meses.. $21.20 oro 
6 I d . . . . $11.00 -
3 I d . . . . 9 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 p f 
6 I d . . . . $ 8.00 „ 
I d . . . . $ 4.00 „ 
meses.. $14.00 pf 




E M P R E S A 
B E L 
DIARIO D I Lá MARINA 
Mientras dure la ansencia del 
Beüor don J o s é María Vi l laverde, 
Administrador de esta Empresa , el 
s e ñ o r don Antonio Biaggi , Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asoutos concernientes á dicha 
A d m i n i s t r a c i ó n . L o que se hace 
p á b l i c o para general conocimiento. 
H a b a n a 20 de Junio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MAKQDÉS DB R A B E L L . 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AJu DIAUIO I>E LA ¡>IAItIXA. 
H A B A N A , 
* D e a n o c l i e 
M a d t i i , Jul io 23. 
E L G E N E R A L W E Y L B B 
Ha llegado i Madrid, ds rwreso de San 
SebastiáD, el Micistro de la Gaerra, « -
neral "W^yler. 
G E S T I O N E S 
Telegramas recibidos de Santiago de 
Galicia anancian qne se están haciendo 
gestiones cero sin esperarzas de éxito, 
para ccnsegnir qne integristas y carlistas 
coadyuven á la formación de un gran 
partido libsral-católico» 
E S P A Ñ A Y C U B A 
La Cámara do Comercio de Barcelona 
ha enviado á las del rest? de la Feninsula 
pidiéndoles En parecen un informe qne ha 
redactado sobre la necesidad de entablar 
negociaciones para llevar á cabo un tra-
tado de comercio con Cuba' 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado 
libras estcrlinasá 34 45' 
en la Eolsa las 
E S T A M s r a m o s 
Servicio de la Prensa Asociada 
Londres, Jolio 23 
P R I M E R A R E S T R I C C I O N 
Ei Gobierno ha acordado prohibir qne 
regresen á las repúblicas Snr africanas 
toica los individuos qne han polcado con-
tra los ingleses en la última guerra y no 
hayan nacido en el país» 
Wasbington, Jnlio 23. 
I N V E S T I G A C I O N 
231 Secretario de la Marica ha dispues-
to que salga el crucero M a r i e t t a de 
La Guayra y se dirija á los puertos de 
Venezuela, que han sido cerrados á la na-
vegación por orden del Presidente Castro 
y que el comandante de dicho crucero 
averigüe si son fandadas las quejas que 
se han recibido en la referida Secretaria 
acerca de vejámenes ieñigidos á varios 
baques americanos por las autcridaies 
localee* 
P a r í s , JQÜO 23, 
M A S D E S O R D E N E S 
Han continuado, aunque en menor es-
cala que ayer, los desórdenes en esta ciu-
dad y varias otras de Franci?, á conse-
cuencia de la clausura de las escuelas de 
las Comunidades reiigiosai no autoriz^-
das. 
M U J E R E S Y NlStOS 
Han tomado una parte activa en las 
últimas demostraciones á fávor de las Oo 
mnnidadas cuyos estableoimientos faeron 
Cerrados, muchas mnjaras y niños. 
D I P U T A D O S PRESOS 
Bitra las personas arrestadas por pro • 
mover desórdenes en esta ciudad, figuran 
tres diputados, qne faeron puestos en l i -
bertad tan píonto como quedó comproba-
da su identidad, 
L' ipzio, Jolio 23 
E L N U E ^ O REY Diá S A J O S I A 
El rey de Ssjonia está enfermo, pade-
ciendo un faerte ataque de neumonh. 
Manila, Jalio 23 
M A E S T R A S D E S A P A R E C I D A S 
Desde el día 10 del pasado mes de Junio 
Jiandesaparecido déla isla de Cebú, cua-
tro maestras de e.'Cua'ai americanas 
y hay fundadas razones para creer 
que han sido asesinadas por los ladro-
ref; una ex sedición que falió i psrseguir-
los regresó despnéí de haber tenido con 
dichos merodeadores un encuentro en e 1 
cual faó muerto el jsfa de éstos y ocho de 
el os capturados; pero no pudo la expeli-
cióa adqairir noticia alguia a;erca del 
paraiero de lasinfalisea nuestras ó de la 
suerte que les haya cabido. 
N O T I C I A S C O M E R 0 1 A l . E S 
Neto York, J tdío23. 
Oeatenea, á $4.73. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
á 41 á 5 por clonto. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, 4 $4.85.3.8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.7l8. 
Cambios sobre París, 60 dtV., banqnerof, 
á 5 francos 17.1L2 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uní-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 108 l i2 
Centrífugas en plaza, á 3.3^8 otŝ  
Centrífugas N0 10, pol. 96, costo y flete, 
L l l l lOo t s . 
Maacabado, en plaza, á 2.7,8 ots. 
Azlcar de miel, en plaza, á 2.b[8 cts. 
Se han vendido 37.000 sacos 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 90-
Harina, patent Minnesota, á $4.15 
Londres, Julio 23. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 78. 6d. 
Mascabado, á 78. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, OsOd. 
Consolidados, á 95.5 [8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 80.7 [8 
París , Julio 23. 
Renta ft-anoesa 3 por ciento, 10) francos 
37 céntimos. 
coleó ÍB CorMom.-Mais GoimÉs le la W m . 
OOTI23A.OIOasr OrFIOI-AL 
CAMBIOS. 
Si Londres 3 t'-iv 
„ Id. BOdiV 
„ Paria H (1(7 
„ Id. 60d|7 
,, Alemaol& 3 div , 
„ Id. eOdiT 
„ Eitadoa Unidoi Sai?..., 
„ Id. 60 dt? , 
,. EtpaOa 8 diT si pisca.... 
Oreen bakoa r.. . 
Plata Americana 
Plata Ksp .üúla., 
























Azúoar ocntilfaga dd 
guarapo \ o\. 96.. 
Id. denrei, S9. . . . . . 
Beals 
? E i almaoán 4 precio S 04 
( de emoarqne. ) j f 
M3 
O i c ^ 
ojs-g 
~ a -' 
o. 0 
ct3 
. _ i " — oc «a £ 
i . o H j¡ 
l ; : ^ i | j 0 ¿ | l ' E | 
bc-c 
00 00 00 00 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ? y Bonos. 
EN EFECTIVO 
Oro Piala 
El Sr. Aiitonio G. de Mendoza 
Kl Sr. José SarrA 
El Sr. Pbio. I . Pifia 
La Sra. Viuda de Abadeus 
Los Sres. Perna, Alonso y Cíf.... 
Lo» Sres. Anselmo López y C?. 
Los Sres. M. L. Ruiz y C? 
Los Sres. Luciano Küiz v C? 
Los Stea. F. Gamba y & 
Los Sree. Quesada y Pérez 
Los Sres. Balcelis y C* 
Los Sres. H. Upman y Cf •• 
Los Sres. Colom y C1. 
El Banco Español al niño que 
cantó las bolas dol Sorteo de 
amortización de obligaciones. | 4 24 















Un señor que no dió su nombre. 
• • . n r 1 f 
I 9 01 $ 16 00 
Habana, Julio 19 de 1902.—Dr. Sánchez Agra-
Valor oüclal que tiene la moneaa españo-
la con relación á la americana: 
Centenes . - > . . _ . . . . $4-78 
hulees 3-8:5 
Plata $1. 
Idem 50 cts 
Idem 20 ote . , , 
Idem 10 c t s . . . . . . . . 
Idem 05 c t s . . . . . . . . 
Sección Mercantil. 
P L A Z A 
Julio 23 de 1902. 
4J!ÚOÜRES ^E l mercado signe quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
AABiUh.- Signe este mercado con de-
manda moderada y alguna variación en 
los tipos sobre España, Hamburgo, París y 
loa Estados ü nidos, 
Londres,60 día» vista, 19 3.8 4 20.1i8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 á 20.3[1 
oor IÜO premio. 
París, tres días vista, de 5 7 ^ 4 6.5^8 por 
.0U premio. 
España, según plasa y cantidad, 8 día-
ílsta, 22.3^ & 21? 4 
Hamburgo, 3 a. vista, 4 á 5 por 
LOO premio. ! StbVáfií 
Estados Cuidos, 3 días v, de 9.^8 a 9 3^ 
MONBDAS BXXKANJBBAS.—3e cotizan 
üoy como signe: 
dreenback, 9 3.8 i 9.1(2 por 100 premio 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor, 
Plata americana, de 9.1[4 á 9.3^3 por 100 
premio. 
• AJM>.Í:I$8 » AOOiOHB».—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa U siguiente venta: 
ICO acciones F. C. Unidce á 53 1(2 
C A N A P E S , 
B U T A C A S , 
S I L L O N E S , 
V I S A V I S , 
S I L L A S , 
S O P A S . 
IE MIBBRP, CIREI , ROBLE, N06AI, I T C , ETC. 
Champion & Pascual 
hmm m i e s ei m fie la ú m MEMB 
loiportadorev de muebles p a r a l a c a s a y l a oficina; 




O F I C I A L 
A y u n t a m i e n l o de G u a n a b a c o a 
SECRETARÍA 
Acordado por la Corporación Municipal encar 
nuevamente k suliasita el servicio de "Alumbrado 
Kléctrico" de esta Villa, por el mismo plazo y bajo 
las mmiuas bases que sirvieron para el anterior, de-
clarada dcaierta en la Secretaria de Gobernación y 
eneste Ayuntamiento; se hace público para general 
conocimiento, que dicha Kef^iiula subasta ha ae tener 
efecto k las dos de la tarde (leí cju.c.o do Agos pró-
ximo venidero y asimismo simultAneapiento, en lij, • 
Secretaria de Gobernación y en la Sala doSeaioiies th ' 
la Caía Consistorial de esta Villa y qne el Pliego í 
do Condiciones" y "Modelo de proposiciones" á que || 
ha de aiimtarse han sido publicados en la "Gaceta 
«le la Habana" correspondiente al día 28 de Junio 
último. 
Guanabacoa y Julio 21 de lítOí-—El Secretario, 
José E. Eutralgo. C, i 182 8-23 
RELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
durante el mes de Junio próximo pasado. 
EN ESPECIES. 
mi ova viuda de Guillot un cano para nn niño. 
El ssñor Alejandro Gutiérrez fin carro para nn niño. 
El señor Francisco Caballero nn carro para un pifio 
El señor Manuel Carreño un saco de azúcar oou 335 
libras'. 
El Dr. Johnson 26 frascos del preparado Malled 
Mdk. 
El Sr. H. V. JJrnce 12 pomos grandes y 18 chicos 














,, 6.489 000 
„ 148 200 
„ 2.fS8 Sl'O 
„ •24.000 
„ 29S 000 
260.000 
£ 700 000 
$ BOO.t'OOc 
. 4 400 000 
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.. 5 ;o 
$ roOiloi O 
i 10J 
NOMHKE< 
Ob'lgtoiou* 1? Hipoteca Aynntamlen 
to 
l i 2í id H id 
Id. J? id. F C-oe UK'Cfuegos 
I I 2^ id Id. . . . . 
11. Hiotteoaria» F. C, • ul iunéu. . . . 
iJ i dd IJ. CÍ trabil» 0«ctT»! B«i W*) . 
11 Chipotees de ;» o? Gua ConíOildsdi 
112» id. Id, Id. i d . , . . . 
i i l üoiiveu'.'ios de la id. id 
Irt. dáia ' om 'U fiia Gi» Hnbano 
I? • rí • r T o ' e n ' n . . . . . . 
Obligaciones 1? Hipoteca Domic. enN. Y 












l i l i 
97i 
CapPal. 
$ 6.500 000 






£ 600 00r> 
„ 900 000 
„ W t oo 
$ 640 000 
U/4.000 000 
,. 240 0( 0 
$ '/OdOOO 






























lí.-nco Uspatíol do la lala de ( uba (eu olrculaolói j 
Bacoo AgMcolis ds Pa ríe Príroipe 
Banco dei Comercio déla HahtQi. 
CouipiMa K. C. ü. do la Qattana j Aimaotnr 
de BegU, L'mited 
Compafiía F. C. U, de .a Habuna y A maoones a 
Kngla, acclunet ao.Tjvnui no cotizables....... 
Compa&U de Ciiminos de Bie;ro aeu&rdtiia> 
Júoaro 
CompaEía do 'itmm.i» de H orro tío Matai>sas ' 
Sabatillla,» 
Oomphfitt del Fetronarrii dotOest^ 
Id, Cuban Central B.ilwaj—Aco.gnes p eferlditi 
Id. 1<Í Id. *d- —Aooiones uomunst.. 
Id, Cubara de Alumbrado de Gss 
Id. de G«B Hlj>p9T)0 ui^erloan», Cor s.-'-.d.%'-» 
Id. del Dique de la H*b«ps 
Kod Telefómoa de l a l í i b ina 
Mueva Fabrica da titer 


















P. A, Mallao-Pira AÍ5U.1AB33: Qall ermo Bo SaDores Notarlos de turno.-Para CAMBIOS: 
net—Para VALOBE8: Alvaro Lópai. 
Habana Julio 23 Je 190?.—Benigno DUgo, ^tní cr. Pmldo-.te l i tetiuo. 
NOTA-—Los l i jaos y Aooioaes cayo capiial es i. n £ ó Currc&oy «u oot!ración es S razón de $5 oro 
Espa&ii'. 
Banco Espafiol 2 p.g oro español exdlridendo. 
YAP0RE8 CORREOS 
A N T E S D E 
ANT01TI0_L0PEZ Y $ 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capi tán Oliver. 
Saldrá para 
KTueva Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y Crénova 
i ol día 37 de Julio ú las doce del dia llevando la co-
! rrespondencia pública. 
| Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
: bnen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
¡ do en sus diferentes lineas. 
í También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rottenlan, Araberes y demás 
j puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el día Í27. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo reouisito serán nulas. 
So reciben los documentos de emuarque hasta el d¡a 
25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo ae recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros Ti a-
cta el artículo 11 del Reiílamento de pesajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
P-S pañía, el cual dice ÍIBÍ; 
Vilor "Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbul-
Veiid. tos de su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
ppn todas stjs letras y con la mayor claiidad-" 
Ĵ ÍJ. Compania no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombro y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormeuores impondrá, su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. oV<rt 
E L V A P O R 
ALFONSO Xllí 
U a p i t á a D Ü S C H A M P 3 
SaldrA rara 
Y S A N T A N D E R . 
el 20 de Agosto á las cuatro da la ta de lio-
? vando la oorrosponder.oia pública. 
I Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
i para dichos puertos. 
I Recibe azúcar, cafó y cacao eri pt^rtidíU á flete co-
: rri'.i'i y con conocimiento directo para Vigo, Gijóu, 
' Bilbao y San Sebastián, 
Los billetes de pn»aje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de pmbarque ha^ i él 
cjia 18 y la carga á bordo hasta el día 19, 
NOTA.—Esta Copipaíiia tiene ábiei-ta una póliza 
ílütaaie. así para esta línea como para todas las de-
tiiás, baíb la cual pueden asegurarse todos los electos 
qiie se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros h»-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y oel or-
den y régimen interior Je los vapores de esto Compa-
nia, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
. . ; tos de BU equipue, su nombre y el puerto de ê.atu\v>, 
• • i 6on todas sus letras y con la m¿\jqr clandad " 
•• i F'.'udápdose eri esta disposicióri, la Compañía no 
— { admftitá bulto alguno de equipaje quo no lleve ciara-
mente estampado el uombre y apellido de su dutií^o, 






























CctUcCi (Scíal de la Bolsajrivafla 
BilletbiS del Banco S ^ a í i o l 
I s l a de Oob»: 4 1 ^ á 5 1 2 v^lo? 




i? h ipo toea . . . . . . .< . . . . . •« 
Oollgaolpnesblpotooarib* ée) 
Ayuutp. iolento.»». , . . ,» , 
Billete* lilpotesn&rloaí ie la 
AS.OIONBB 
Bnnoo FÍ])»?4O¡ do ta luis da 
Ottl)A. ^ l ...Mtf.«l« 
Banco .= Í!---.Í>¡>J, 
Banco d i l ' . . . .. 
Compefifs de Forroeairilu 
Cnldoa de la Habana y Al-
macene» do Begl»(Liúda) 
Uompafiía de Oauiiuo» de 
Hierro de Oírdcnaa y J i -
OM,0..k.,......i,..yl.«i,.jac 
UompafiU do Csmlno ¿e 
Hierro do MaUr siat i Sa-
b a n i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . s » 
Oomp afila del ferrocarril 
del Oew . ^ . . n x K 
O* lubana uontral l&atlway 
Llnj ted— Preferidai.....,, 
Idom tdam 1 .00100v. 
Oompafita Cubana de Alum-
brado de 6 a ¿ . . . . . . . . . . . . . 
Uonra da la Compaitit Cu-
bana de O M . . . . . . . . . . ^ . ^ 
''ompaCfa de C4afl Biep&na 
American* Oocsol'dada» 
B uos Ut^otoetkrioa de la 
Compaflí» da Oui Conf^II-
d e d a . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . „ . 
Bonn» Hlpntacsrm» Courar-
t doi de Oa» CostaBoadó 
fted Telefónica déla Haba» a 
.bi&t, cLht a<» Almacena» ge 
Hab^caadu* • > . . . « . . . . . . . . 
Compafiía del Dique Flo-
t a n t e . . . . . . , , . . . . ^ . . , . , . . 
('Ompafiia de Almacer.re • e 
Oe;.64lto d*i 'a Habana..., 
Obiij{aüíon«is Hlpcteoaria» 6e 
Oiestnego» y ViUanl&r,t« 
ueTaF&brlua da IJi 
•«eUuorfa de Aaúcar de Gtr-
denas 
aaolone»-
O iigacioni's. Sene A., ' , .« . 
»• ílge^toTint. Serle K . . . . . . 
•.'oa-. flia de Aimaoauet t'e -
t -b Oatál ioá. . . •••«.•» 
om />ibla Lonja de VWerea 
0 «oo^nd de Gibara í Hoi-
.ieoloBea. 
bh^aulonai» 
?«rrootirrU de San Cayetano 
á Vifialea—Acoionai 
Oollfftnlone* . . ^ . . . • . . M o r 
Habana 23 da Jallo de 1902 
«"alor 
106 111 
53 i 55 
54] 
r U E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 23: iíosT cu oqsdoü leí 
Vap. ara. México, de Nueya York, con carga y pa-
sajeros, á Zaldo y ep. 
Vap. am. Martiuiqus, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 4 pasajeros, á Lawton Childs y 
c'ómp! ' ' , 
Vap. am. Fanita, do Tampico, con ganado, á Lykes 
f y Uno. i f ,. • •• •'• -
Vap. uruguayo Daicelona, de Barcelona y escalas 
con carga general, á Galban y cp. 
SALIDOS. 
•  Dia 23; 
Vap. am. Vigilancia, para Veracruz. 
Dm'23: 




L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 23, 
.áímdcáíwBdfl I^l' ODuMOOOO' ttit 
100 cajas chocolate La Española.... % 31-20 qtl. 
6 barriles salchichón de 1? „ 20-08 qtl. 
45 cajas peras hermosa „ 5-00 una. 
500 barras guayaba La Crisantema. „ 5-00 qtl. 
500 id, crema de guayaba La Cri-
santema 9 00 qtl. 
100 cajas leche Lechera „ 4 75 una. 
50 id. Oleomargarine Oékdale u 1 „ 17-50 una. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
S E E S F E B A N 
Julio 23 México New York 
. . 26 Manuel Calvo Veracniz 
. . 26 Pfo I X Barcelona y escalas 
i . . 2 7 Snyg New York 
. . 28 Monterey New York 
. . 28 Esperanza Veracmz y Progreso 
. . 28 Giuseppe Corvaja '....Mobila 
. . 28 Chalmette New Orleans 
28 Argentino Barcelona y escalas' 
. . 28 Otañes Amberes y escalas 
• . . 30 Morro Castle New York 
. . 30 Francisca Liyerpool 
Agto. 1'.' León X I I I Cádiz y escaltis 
. . 1'.' Alfonso X I I I Santander y escalas 
2 Stolberjr Veracruz y Tampico 
! -. 2 Puerto Rico New Orleans 
4 Europa Mobila 
4 Excelsior New Orleans 
8 María Ambereo y escalas 
. . 13 Santanderino Liverpool v escalas 
8 A L D B A N 
Julio 25 Europa Mobila 
( j . . 26 Excelsior ' NewOrlean^ 
; . . 26 México : , : . , . K e w Y<irl{ 
§7 Manuel Calvo..... New York y escalas 
... 27 Niceto New York 
. . 28 Monterey Progreso v Veracruz 
( . . 29 Esperanza New York 
Agto. Io Oiuseppe Corvuja Mobila 
2 Chalmette :New Orloans 
. . . 2 Morro Castle New York 
3 Stolberg Bremen y escalas 
4 Havana Veracruz y Progreso 
4 Puerto Rico Canarias" y escalas 
5 Vigilancia New York 
V a p o r e s C o s t e r o s 
S E E S B E B A N 
Julio 27 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Samiagp de Cijba v páculaa.) 
^gto. 3 Puritáma Concepción, en Batabanó, proce-
dente de SaDtiaga de Cuba y encalas. 
M O V n i I E N T O D E P A S A J E B O S 
LLEGARON 
De Ñew York en el vap, am. MEXICO. 
: Sres. J.. Valdés—Feliciano Vuldés—E. Fernández— 
Sabino Pdáez—Eduardo Rnmsey—A. Rumsey—K. 
Kniz—L, Rodríguez—Ramón Sánchez y 6de familia 
— E. Feniández—Andrés Pórtela—Alíredo Liscorab 
Mignél Gómez—Muiinel Tratillo—E. Masón—22 más 
—Margarita Valdés—16 americanos y 50 soldados de 
los Estados Unidos. «''{SioBfffolal flAfll OÍM 
• De'Cayo Hueso en. el vapor americano MARTI-
NIQU " 
Sros. R. de Castro—Gertrudis Martínez—Lucila 
Guardia—Matilde Gibson—H. Pérez—Matilde Sán-
chez—F. Fernández. ODdl OéíW Cfl19Ó( 
SALIKKOX 
Para Veracruzy escalas en el vap VIGILANCIA 
• Sres. E. Monleverde V otro—Josó Pérez—J Gi)-al-
da—¡Bafiiél Jímenoz—V". tfilva—A. Menéndez—An-
tonio Pérez—J. Laduan—Eduardo Fernández—B. 
Martínez —An;onio Fílenles—Antonio González—S, 
Franco—Ambrosio Vila—Francisco Canto—Fausto 
Canto—Manuel, Justo y Jesús Carrall—M Pinedo— 
José Casiró—Manuel Feudos—José Aparicio —Víc-
tor Montunes—José Cariño—A. Betancourt—Lean 
dro Migaltes—O Mendoza—José González—Domin-
go CalleL'ü—Manuel Pérez—Natalio Merzon—Pablo 
Suftr'ez—José Viñas—Jppé González—Manuel Gon-
zález- Horacio Rubeno—Manuel González—Rafael 
L qiez—Flora Placenda—H- López—Dolores Rodrí-
gm z—Sanl ¡agó Rodríguez—Rafael Brofat—Andrés 
Cabrera—Joaquín Miranda—G, Tácente—J. Bcnitez 
—R. Gregpwe-i-Eurique Guaa—Hipólito Casas—A, 
Tladolla—Pascual Amaste—Jogó Rqdriguez—Alien 
Torente—Manuel Gómez—Federico Santnr—José 
Guide—A. Braub. 
Pma Cayo Hq.iso en el vap, am, MARTINIQUE: 
Sreü. Paulino y Consuelo López—Dora ingo Gon-
zález—Juan y Facundo Montero, 
N O T A Se advierte á los señores pasaie-ros que en el muelle de la Macbi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Stintamarina dispuestos á conducir el paseye á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
nno.i los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el intimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
Aperturas, de registro 
Día 23:; 
Vap. ara. Exc :!sior, pára Nueva Orleans, por Galban 
cap i tán O T A K B I D E 
Saldrá, para 
Tío. t i i m ó a . C o l ó n , Sabani l la . 
Pte. Cabelle, £>a Qtaayra, 
Pense , S. J n a n de F to . Ble o 
Santa C r u z do Tanes i f© , 
Cádiz v SSarceloziB 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
í nilla, Puerto Cabello v la Guaira y carga general in-
cluso tabaco, para todos los puertos de su itinerario y 
jiel Facificp 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Lus pólizas de carera se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
I Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 19 v la carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta lineá como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los electos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención dé los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dol or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
fiía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto da destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad " 
La Compañía no admitirá bulto alguiio de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nomine y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, CALVO, OFICxOS 28, 
E L V A P O E 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n 
Saldrá para 
P R O í í R E S O 
D e s c h a m p e 
Y v m w n v L 
el día 4 de Agosto á las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Buques con registro ábitr io 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veracruz, por M. Cal-
Gol. am. Dora, para Filadelfia, por S. Prats. 
Vap. am, México, "para Nueva York, por Zaldo y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia23: ^ 
Vap, ñor. Jnno, para Kueva York, por L, V. Placé, 
con '1200 sacos azúcar. 
Vap. ñor. Europa,' mira Mobila, por L. V. Placé, con 
un huacal mueolés, 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childij ycp., con IS terjfos tabaco en rama, 15000 
tabacos, 45 bultos frutas, 11 cajas vacías y 2bul-
• tos efeetns. 
Vap. am. Fanita, para Cayo Hueso, por Lykes y 
Uno., en lastre. 
Vapores de travesía. 
General Trasatlántica 
fe vapores coTeos tejesses 
Bajo c ; o n t y 3 í 9 postal con é l Gobier-
no f r a n c é s 
? a r a V £ R A C B . U ^ directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de AGOSTO 
el rápido vapor francés de 0,1)1)0 toneladas 
C a p i t á n P SRDHIGr j t O N 
Admito carga á Hele y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y En-
í0?-*1" • iun «ta n a a a i a d a ^ u l n A B i i i ^ Los vapores de esta Compañía Dignen dando k ios 
señores pasajeres el esiueraao trató que tantoitienét» 
¿jcreclitado, : ' • I m ' . . ' . .'twPTt mi 
De máti i'io'rmcnores informarán sus consignatarios 
PR1DAT, MOT'ROS y G?, Merc^erea 35 
• Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los misme 
78 1? Jl 1070 
" W A R D U N E " 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANT 
EíjiJo semeio postal y fie pasai 
Directo de 
B&Iler do 'os sábados á la ^na p- m.. loa mí i lee á 
las dies a. m. para Ne^ Tfork y 1'Q« lunea 6, las cua-
tro . ta ; para Progiea'i y Versomg 
SE-Vf'ü , N.wYo;k Julio 26 Ü^THREY.. Pr.grtso T Verícro» ,, 58 
E6PBBAN2A N^wYo.k ,, 59 
M' SRO CAS' L l ' N.w Yoik Agofto 9 
La Gompaüfa ae merva el dereolio ae cambiar 
el itinerario cuando lo orea oocvenleats. 
L i línea de WARO tlans v.-iporsi construidoi 
tzpreaamente para cute «ervloio, que han hecho la 
eraveafs «n meaoa tiempo que ningún otro, i ln ooa-
ilonar cambios ni mole-tlaa á los paaageroa, taaien-
do la Compañía nontrato i.ara llevar la oorresuon-
dsnr.l» rte loa Entadoa Unidos. 
» ^P31??' So y^aá*tt boletín?; á todas partas de 
ILÉJloo, ft loa qu» «e pueden Ir, vía Veraorns ó Tüm-
pláo opmo tamblír. ¿ los puertea de Progreso. 
Frontera, Laguna, Tampico, Tuxpan, Campeob», 
CoaUacoalcos y Veraornj!. 
NEW YORK: Vaporea directos doa 
toma, tu 
NASSAU: Bolotic^i t Q îe unorto sa renden en 
OOBSblaaiiíéii qon loa ferráoarrlloa víi Clenfuesos y 
los raaores da la Línea que tocan también ea San-
tiago de Coba. Loa predas soa muy moderados, 
como pueden informar l.jg Ae-entea. 
SANTIAGO DH CUBA, MANZANILLO y 
otros puertoa de la costa Sur, también son aoceal- l 
blea por los vaporea de U CompaQfa, Tía Qienfue- | 
gos, & precios rasonablM. 
En el eacriterio de loa Agen too, Cuba 76 y 78, ce 
ba estableoidlo una efleina para Informar & los ría-
«eroa qne solcUe'n cnaiqaier dato cobre dlíerentoa 
ifueas de Tapores y ferrooardlos, 
F L E T E S 
La oerga,eo recibe solamente la iriacera de laj 
salidas de los vapores en olmuelle da Caballería. 
Se firmas oonoaimieiitos directos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremeo, Amsletdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Airea, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos ds Méjico tendrán 
que pagar ana fletes adelantados. 
Las ordenar zas de Adaanas requieran que esté 
espeolficbdo en los coBd&lmlootos ol valor j peso de 
(as mercancías. 
Para tipos da fletes véase al soSor LUIS V. PL A 
CE, Cub» 76 y 78. 
Para más pormenores é inf^nnaolóa completa dl-
rltrlrae 6. 
Aviso importante 
Loa paaaierot oara Nbw Y iVk q t j puelan aore-
ditar ,er ISalUN fi 4 «n íervl^iu, . i .ei d« s ilíiltar 
el billets da paaaje, p taar por la oSitna de Cuaren-
tena (attoa de! naavj ed d ;i? ds 1 <, Machias) 4 pro-
veerse dai certiflealo neaeaario. 
Z A L D O Y OOJffiPAÑIJL 
o 106ñ 
CUBA 7li y 78 
IB5-1 Jl 
FáPORIS CORRAOS iLSffiABES 
^ r ^ T S A D B L A S A N T I Z J L I A S 
T ,1335 L Í B I C O . 
A Z U C A R REFINADO. 
'The Cuban Sugar Refining Company/' 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A . E3Sr C A R D E N A S . 
Nuestros precies de grinolados, libres de eavasc, serán los sígaieníes: 
Granulado corriente en barriles 3 | ots. Ib. 
Id. , id., en saqoitoa de 25 y 50 Iba 3i ot». Ib. 
Id., id., en sacoa de 300 Iba 3 | cts. Ib. 
Id. extra, para uso eapeoial éo ^ | j « 
barriliM i . . . . , 41 ota. ib» 
Id., Id., id., en aaqultoa de 
25, 50 y 100 Iba 41 ota. Ib. 
Id. id., Id., en sacoa de 300 Iba 4} ota. Ib. 
Los eaqnitoa de 25 Iba. eatán reenvaaados 
en sacoa conteniendo cuatro saquitoe. 
Los sacos de 300 Ibe. tienen fepro Inl .icr. 
Nnestroa azúcares estarán de venta on 
todos loa establecimientos de viveros ai 
por menor, y al por mayor en uneatroa de-
pósitos y azucarerías aigaientee: 
Sr. Ignacio Nazóbal, Mercaderes J'J. 
Sres. Quesada & Alonan, Obrapía I f . 
Sres. J . Kafecas & C , Teniente Bey 12. 
Sres A. Gorriarán, a. en c, Oficioa 62. 
Sr. Fernando tíonst. Teniente Bey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Bey 10. 
Brea. Ertlaga & Aldama, Obiapia 10. 
Sr. Francisco Boig, Corralea 6, 
Depósitos goneralea: Teniente Bey número 9 7 Cárdenas. 
8492 90-« M» 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DE 
MM f8|ili 
HAÜBÜRGO ol » y Í\ ¿a cada raes, paí* la 
HA'dAKA con eicala en AHBEFB9, 
í La Eúi]>i'ot&admite Ipuaírcante 0*r;ja rití» K»> 
(ÍUU&S; CfrrdBnss, Ciontvieíos, SaatlRijo (f^U^ViTy 
ecilouier o'ro pnsrto de U.COÍU ÍÍOJÍO y ü i r de ia 
Jj'a áo unoa.aieinpro «¡û  HJJ'Í 1» oseg^ aliciente 
pai-a asserltar la esíMtifti' '• ' 
El vapor correo alemán de 3C04 toceladaa 
Capitán L O O F T . 
Salló de fífruibuigo, vía Ainherer, el 21 db Junio 
y je espera *n est < puorto e 30 de Jallo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
tes í»r.s;»lates , * M •ftj?-j7«í pan. r s a r g a en 
»no <S mKt ^u'írt-ía do «ot*;» Hartn y Sur dvl» 
íst» do Cuba, elomnre j^e 1» «riíg» que se ofeesea 
esa saftclenta i>ij<a (t*í la aíJiTü. Dlclta carca 
«A admita vws H A V R g y ÍÍAJ««D1S<»0 ? tam-
li$n^fira ouai^uidr ouo paoiio, oon trasbortia seas 
Ja v j» A Ha<nbRVgo * oonveivlsaola d^ la S.Tijf.ées. 
06r* a i s poxmanoriis ¿irt¿n«e i su» fo^íigna»». 
)riO|L. «oixivr Mi±* rtnl\n.»^mr* rv í̂ Bnnfcin. 
DE CIENFÜEGÜS. 
— 
Saldrán todos los jueves, altemando.de Baf abanó p a r a Santiago de Cutía 
los vapores B E I N A D K L O S A N G E L E S y P U R Í S I M A C O N C E P C I O N , h r 
cíendo escalas en C I E N F U E Q O S , C A S I L D A . TUNAS. J U C A B O . S A N I A 
C B U Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . 
Beclben pasa jeros y carga para todos los puertos Indicados. 
E L V A P O B 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
f SaUlrd (í<J B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
I T U N A S T J U C A B O , retomando d dietto Surgidero todos los Jueves. Beclbe carga los miércoles, jueves y viem/es. Se despacha en S A N I G N A C I O 8'4. o 1071 n u i J l 
A L A V A 
Oapitá D . Emilio Ortube /A 
V I A J E S S E M A N A L E S 
31 
NOTA.—En esta Ageuola tarabíóc ce 
facilitan Informes y so venden pasajes para 
Jos vfiporaa SAPIDOS do DOS KELICES 
d i fista Empj'ftisa, qne ha^en el ecirvlsio sa-
banal entre NEW YOKE, PASIS, (Cho-
hnrgo), LONDBES (Plymouth) y HAM-
Enrique Heilbut, 
S, I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 2 9 . 
Í j Saldrá de este puerto todos los martes, & las eeis de la tarde, haciendo escala en 
[ C A R D E N A S , 
S A G U A 
y C A X B A B . Z E N 
Saldrá de este último puerto los viernos á las seis 
' de la mañana, llegando k SAQUA el mismo día, 7 k 
la HABANA los sábados por la mañana. 
Se despacha d bordo é in formarán 
en C U B A número 2Ú. 
Precios de fletes para Sagua 
í I c i f Cp fe Btrselia 
El vapor español 
Capi tán Seira , 
Kecibe carga on BARCELONA liasta el 5 de Agos-
to que saldrá para la ' . K \ 
í i a b a n a , 
S o n t i a f f o de C u b a 
y C i e n f u e { f o 
Tocará además en VALENCIA, JÍALAGA, CA-
DIZ, CANAUIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Jnlio de 19(SÍ* «Í,§08C| 
ü. B'.unrh ?/ Cnnrañía. 
OFICIOS n? 20 
c lltíl 20-15 
El liermoao vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEGRI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 
A . 1. por el D o j d ÍDÍÍIÓÉ», sa ldrá de 
este poerto sobre el 4 de agosto 
á las 4 de la tarde, para 
Santi Troz de la Palma, 
Sania Craz de Tenerife, 
Las Felinas de Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o J i a r d c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á qoieues se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Oompañía . 
P a r a mayor comodidad de los pa-
sajeros, e s tará atracado al muelle 
de lós Almacenes de D e p ó s i t o (San 
José . ) 
Informarán sus coa signatarios: 
«L*, Btatwh y Compania. 
BANCO NACIONAL BE COBA 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de C u b a n ú m . 27, Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
riaB. 
Expide cartas descrédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabla y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provincias y dprr.áj pue-
blos de la Peoinsula, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qao no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por cíe to 
anual, siempre que el depósito se haga p.r 
nn paríodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo tijo de tres ó 
más mesas abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agen a y 
opera Igualmente en sos sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
c 1101 1 Jl 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
DE 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mercancías, 
15 centavos oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puertos á la 
Habana, 15 centavos oro español uno. 
c 1138 . • 5 Jl 
EMPRESA DE M O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERMRA 
S a n J u a n 
Capitón G I K B S T A . 
Saldrá de este puerto el dia 26 do Julio á las 5 de 
la tarde para los de 
Fuexto Padre , 
G-ibarA, 
S a m a da T á n a m o 
Baracoa , 
O u a n t á s a m o 
y C u b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO n? 6. 
B E M S E R á 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todoí loa MIERCOLES & 
las 5 de la tarde para los de 
S A G U A 
Y C A I B A R I E K 
con la siguiente TAEIPA DE FLETES: 
B A B A S A G U A Y C A I B A B I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts, 
Mercancias 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse 4 sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
c 1068 78-1 Jl 
m i 
m m m de g m m 
S E C R E T A R I A . 
Desde el dia 20 del actual, de T á 9 de la mañana é 
iguales horas de la noche, estarán á la venta en esta 
Secretaria las localidades para la función que á bene-
ficio cíe sus fondos celebra esta Beneliceucia en el 
gran Teatro Nacional, antes Tacón, el próximo .li;t 
festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva se hact» 
Íúblico para general conocimiento.—Habana, Julk> 9 de 1902.—El Secretario, Miyuel A. O'urciti 
C,1174 Üa-19 5d20 
THE IESTE&I m i IF MUIA 
( L I M I T E D ) 
F e r r o c a r r i l del Oeste . 
ITINERARIOS de los trenes de viajeros qu^ esta-
blece esta Compañía de Cristina al Rincón y 
viceversa, durante la temporada de verano de 
este año que empezará el día 25 de Julio y ter-
minará el dia 31 de Octubre de 1902. 
T R E N E S P E C I A L D E V I A J E R O S 
De Cxiatioa á R i n c ó n 
ESTACIONES. 
Cristina 








y S o c i e d a d e s . 
E M P R E S A 
De orden superior tengo el hcw>* (Je, convocar & 
TARDE 
Llegada 
I I . M 
Salida, 
H. 3* 
T R E N E S P E C I A L D E V I A J E R O S 
De R i n c ó n á Crl&^na 
ESTACIONES. 
c 1173 
OFICIOS 20. Habana. 
15-1J19 
Vapores costeros. 
vuelta íbajo Stearns Stiip Co. 
VUELTABAJO 
Sfildrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde íl día 10 del corriente mes 
de Enero, para lá COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, IteVando caiga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero '¿ de 19Q2. 
c 1092 l Jl 
las 12 del día, eA Vapor número 5, 
Orden'del día: Dar cuenta del Balance de opera-
ciones del primer semeatre del año corriente. Y asun-
tos generales cuantos se ocurran,—Habana 22 do Ju-
lio de 1902.—El Secretario, M Samunila. 
5803 U-a3 3d 24 
cHiuNOMrtri 
K D R V A FlBBIOA. DB SÓSPOBOS 
"LA DEFENSA" 
PROVEEDORA de la REAL CASA DE ESPAÑA. 
SBOBETARÍA 
'Por acuerdo de la Junta Directiva, y de orden del 
Sr. Presidente, cumpliendo lo que dispone el Artícu-
lo 14 del Reglamento de esta Compañía, se cita á los 
Sres. Accionistas de la misma, á Junta general ordi-
naria para el domingo 27 del corriente, á las doce del 
día, en el local que ocupa la Fábrica, Calzada del Ce-
rro núm. 813. 
f n dicha Junta se tratará de los aigaientes parti-
culares: 
1? Lectura de la convocatoria. 
29 Lectura del acta de la Junta general ordinaria 
de 26 de Enero del corriente año. 
39 La Comisión de Glosa dtl segundo semestre de 
1!H)|, emitirá sn informe correspondiente, 
4? Lectura del último balance semestral. 
5? Nombramiento de la Comisión que ha de glo-
sar dicho balance. 
69 Asuntos generales. 
Terminada la Junta ordinaria, «i para ello hubiera 
número bastante de concurrentes, se constituirá la 
extraordinaria, en la cual se tratará de la eonvenien-
cía defabrioar un edilicio por la parte -lUe da á la ca-
lle de Santa Teresa, y de establecer uu* nueva in-
dustria. 
Se advierte á los Sres. Accionistas, qne las Cuen-
tas, Balances, Estados y Comprobantes de la Com-
pañía están á disposición de aquellos que deseen 
examinarlos en el local que ocupa la Fabrica, Cal-
zada del Cerro número 813. 
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6REHI0 DB CÍRNIC8RIAS 
Cumpliendo lo que dispone el articulo 09 del Re 
glamento de Subsidio, sé cita por este tnédio á todo* 
los iadustrialea del giro, para la Junta Ae ágtfmoBi 
que sfl ha decelebrar el día 29del preséntenles eu los 
altos del café Marte y Belona. á las doce del dia. 
Habana julio 23 de 190J,—El Siudieó, Gaspar A -
lonso, o 11̂ 9 ó'Jl 
¡NO !WA8 C 4 S A S ! 
La legitima TINTURA AMERICANA para t. ím-
el cabello y la barba, del inventor francés Mr, Roi¡,% 
deja teñido en un minuto y se asegura no ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color nata-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta qm* 
vuelva á nacer el cabello. Es la mejor del mando y ht. 
más barata. Solo cuesta un peso plata. En lo mwmai 
se tiñe contando con un personal inteligente y se pa-
sa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud do 
15 años, el cutis hermoso y fresco. Vale ¿A centuvoij 
plata. Solo con mojar la punta de la serv illeta en d i -
cha agua y pasarte por la cara deja el cútia hermosa 
i y «nave, sm da&ario eu lo máij ininimo. Depósito 
DIARIO DE LA MARINA 
JUEVES 24 DE JULIO DE IWW. 
CORRESPONDENCIA 
Madrd, 7 de Julio do 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA 
Obligado el gobierno por est ímulos 
del decoro, después de las pomposas 
declaraciones, repetidamente formula-
das, sobre la oaestión obrera, ha que-
rido enriquecer la literatura oficial 
con disposioiones de dudosa eficacia, 
aunque de gran aparato: recursos de-
leznables y caedizos qne á nadie ooo-
vencen y qne han sido juzgados con 
merecido desdén por los principales ór-
ganos de la opinión. 
Gomo revelando que lo que se perse-
guía era ia resonancia y el efecto de 
momento, el otro día apareció la Gace-
ta engalanada con fres documentos, 
de loa ocales dos son anodinos y entre 
sí contradictorios: el real decreto de 
la Presidencia del Oonsejo sobre el 
contrato de trabajo y la circular del 
Ministro de la Gobernación á los go-
bernadores acerca de la interpretación 
y oamplimiento del primero. 
fil contenido y alcance del dicho de-
creto no llegan ni con mocho á lo qne 
hace suponer la denominación con 
qae se le ha distiogaido, por darle al-
gana, Bn sus castro ó cinco artículos 
le limita á ordenar qae para la ejecu-
ción de las obras públicas oorrespoo 
difOtes al Estado, la provincia y el 
manicipio, bien se realicen por subasta 
ó bien por administración directa, se 
consignen por escrito las condiciones 
del trabajo, especificando la duración 
de la jornada y la cnantia del salario. 
También se manda que ios desaoner-
.dos relativos al contrato entre los pa^ 
tronos mencionados y los obreros sean 
ecmetidcs al juicio de las juntas loca-
les de reformas sociales, que fuociona-
xón como tribunales de arbitraje. Y 
»íkíia más. Ni siquiera ha habido aga-
ilas para seguir el ejemplo del seflor 
Urzaiz, quien al despedirse del gabi-
nete dictó una real orden fijando en 
ocho horas la jornada de los trabaja-
dores dependientes del ministerio de 
Hacienda. 
JEeto bebiera tenido alguna trascen-
dencia, como reforma y como síntoma. 
Ademas, con ello habría ganado el de-
creto el títnlo de plausible, porque 
muy poco mós de lo indicado cabe ha-
cer al gobierno sin el concurso de las 
Oortee. 
Hace algonos aQos, todavía hubiera 
podido considerarse como un progreso 
ia medida, á pesar de su flaqueza. Ee-
TO hoy que la especulación científica y 
los corolarios de la experiencia han 
llegado á definir concretamente sola 
cienes qae con todo sn radicalismo han 
de estimarse como conservadoras, en 
el fientido y valor propios del vocablo; 
hoy que, por lo menos entre la gente 
docta y los trabajadores, reina ya elo-
caente unanimidad respecto de las 
materias ínndamenfales de la legisla-
atón industrial, una disposición tan li-
mitada y de significación formularia 
como la referida, no representa ni re-
paración ni avance en el camino de la 
Justicia. 
As í y todo, al señor Moret ha debido 
parecer le demasiado sooialista (siem-
pre los apelativos de las escuelas de 
por medio, como si á la verdad y á la 
justicia no les bastaran sus propios 
nombres), cuando, so color de esclare 
«er los preceptos del real decreto, di-
rige á los delegados del gobierno en 
provincias una circular, que viene a 
aer como la paletada de arena sobre la 
oa! muerta del soberado rescripto. 
Vacilaciones de pensamiento, ate-
nuaciones de conceptos, contrapesos 
do frase, ideas y giroff antitéticos que 
« e anulan y neutralizan: he aquí lo 
que caracteriza laúíroolar. 
Pero lo qne descubre enteramente 
la doctrina atrasada y anacrónica de) 
Ministro de la Gobernación, aabeza y 
brizo del gabinete, es la afirmación de 
ane el nontrato del trabajo se halla su-
ficientemente regulado por el Gódigo 
ü iv i l ; peregrina, insólita tesis que ha-
rá perder la úl t ima reliquia de espe-
ranza á cuantos aaa confiaran nn po-
co en este gobierno, después de la sa 
lida de Ganalejae. 
Gen decir que el código civil, inspi-
rándose en los precedentes de la legisla-
ción española, en cuerpos legales muy 
anteriores al desarrollo industrial de 
los tiempos modernos, habla del servicio 
de criados y trabajadores asalariados in-
fluido por el espíritu de la sociedad he-
ri i , que era la única á que daba vida, 
en la época de los antiguos códigos y 
compilaciones, el trabajo servil, que-
dara indicado lo bastante, sin necesi-
dad de más comentarios, para que se 
comprenda hasta dónde llegan los vue-
los sociológicos del ministro de la G o -
bernación. Precisamente de esa dis-
l inoión fundamentaliísima entre la so-
briedad constituida por amos y criados 
y la que forman patronos y obreros, 
es de donde dimana todo el derecho 
industrial, rama del derecho civil crea 
da por las nuevas relaciones nacidas 
del extraño desenvolvimiento del tra-
bajo fabril. 
Haciendo la defensa de sn famosa 
obra, y Va de hiatoria, decía Montes 
quien con referencia al autor de cierta 
tíaceta, que le tenía á mal que no hu 
Idera hablado de la Gracia: '<£¡s tris 
te cosa tener que hacer con un hombre 
que no tiene mas que nna idea domi-
nante. Esto es lo mismo qae el ouen 
to de aquel cura de aldea, á quien 
unos aecrónomos mostraban la luna ó 
t r a v é s del telescopio, y él no veia más 
qne sn campanario." lili mismo autor 
del E s p í r i t u de las leyes no veía en to-
das partea más que el clima, como 
única ley sociológica; y si tal pueblo 
era indolente, esotro industrioso y ac-
tivo, el de más allá guerrero, religioso 
ó comerciante, al clima, y no á más 
cansas, baDía qne atribuir la diferen-
c ia . Pero el hecho de qne Montes 
quien estuviera enfermo del propio 
mal que en el buen clérigo advertía, 
no quita verdad filosófica a la fábula, 
n i impide que, haciendo aplicación de 
s u donoso cuento, pueda decirse del 
F O L L E T I N 14: 
LADRONES Í Í M MUNDO 
K0TE1A POR 
P0NS0N Dü TERRAIL 
(Kita zovels, pcblioada por U 
ca í» editcml de Mancci, ce venda en La Moderna 
Poesía, Obispo ISS.J, 
(COMTÜÍDA 
S n aqnel momento otro hombre pe-
netró en la cámara. 
Us té hombre era Tohatrao. 
—¿Vuelves á la memoriaf—dijo. 
—tíí. Fatma, mi h i j a . , ¿dónde está? 
—¿Tú tienes nna hija! 
—¿Y Kan!, el hijo menor de (Jabee-
t a n ? . . 
Tubatrac lanzó nn grito á sn vez. 
— Y O l i m p i a . . . ¡Ah Ol impia! . , . ee 
ella quien. . 
Tohatrac se adelantó vivamente ha-
cia Merladec y le arrancó el vendaje. 
Meriadec, cegado, cerró los ojos. 
—¡Mírame!—exc lamó T ah atrae— 
¡míramel 
Meriadec miró fijamente al jefe cir-
casiano. 
— ¡Obi—exclamó—¡es posible! ü ú . . 
t ú . . ¿Luego los muertos vuelven! 
—Puede ser. 
- T ú h a s . . 
^—Oálleíe—dijo Tubatrac—No p í o -
señor Moret qae BU oampanárib es la 
libertad i n d i n i m l i s t * 
Más enjundia y más miga tiene la 
circular del Fiscal del Tribunal Sa-
premo sobre interpretación del artículo 
del código penal relativo á la penali-
dad de las huelgas, que es el tercero 
de los documentos oficiales á que arri-
ba se alude, fin dicho artículo, qne lle-
va el número 53C, se castiga á ''los 
que se ooaligaren con el fin de encare-
cer ó abaratar abusivamente el precio 
del trabajo, ó regular sus condicio-
nes." L a doctrina de la circular va 
encaminada á definir el concepto del 
abuso en esas coligaciones y, aunque 
claro es que nada nuevo puede añadir 
al precepto de la ley, merece alabanza 
rnor la profundidad jurídica de sus re-
flexiones y el valor científico de sus 
ideas expresadas en castellano, no en 
el folk lore 6 dialecto despreciable de 
la baja curia. 
Impropio de estas crónicas sería 
connotar, con la minuciosidad oportu 
na en un trabajo de revista, las varía 
dísimas vicisitudes porque ha pasado 
el concepto penal de las huelgas y con 
fabulacionea de esta clase y el derecho 
de coligación obrera. Desde las duras 
represiones de la Edad Media, y des-
de la amputación de orejas con que se 
castigaba en Inglaterra, á mediados 
del siglo X V I , al jornalero que inoidie 
ra tres veces en el delito de coalición, 
y la marca F en la frente con que tía 
rique V I penaba la felonía (así decía 
da) de la asociación de los maestros 
al bañiles para obtener salarios más 
elevados que los establecidos por i a 
ley, hasta ios códigos modernos y la 
conocida Encíclica, que define la ooli 
gaoión de los obreros para mejorar las 
condiciones del trabajo como un dere-
cho consagrado por la ley natural, la 
asociación y el recto nao de la resis 
tencia como escudo de combate en los 
conflictos de los intereses industriales 
han venido imponiéndose en lenta 
conquista, y hoy lo único que se dis-
cute y controvierte es el carácter de 
abuso en el derecho ya reconocido. L a 
legislación francesa, á partir de la re-
volución, fué la primera que distin-
guió entre el ejercicio pacifico del de-
recho de coligación y su abusivo em-
pleo; las leyes del Directorio, del Oon-
sulado, del primer Imperio, de la Res-
tauración, de la Monarquía de Julio, 
le la República y del segundo Impe-
rio, afirmaron y consolidaron la justa 
diferencia. 
Actualmente no hay ningún código 
penal que se aparte de esos principios. 
E l de España define el delito con nna 
precisión y nna sobriedad que pocos 
alcanzan. 
A B Á M B Ü B O . 
PARA UNA ALUSION 
"¿Oómo es que el mismo DIARIO 
DB LA MARINA solo se ha aventa-
do á hacer nna defensa tímida, me-
drosa, evidentemente de compro-
miso, de la inaudita concesión con 
que se ha favorecido al señor Oas 
tañeda!" 
A esta pregunta de L a L u c h a 
debemos contestar que el D I A R I O 
DB L A MARINA no ha hecho una 
defensa tímida ni calurosa de la 
concesión hecha al señor Oastañe-
da, por la sencilla razón de que no 
lo ha juzgado necesario: tan evi-
dentes le parecían y le siguen pa -
reciendo los fundamentos legales 
de dicha concesión y los beneficios 
que al público reportará la nueva 
compañía de la luz eléctrica. 
E l D I A R I O lo único que hizo, no 
en son de defensa, porque tampoco 
el agraviado la necesitaba, ni, caso 
de qae la necesitase, era este perió-
dico el llamado á hacerla, sino en 
prueba de imparcialidad y de amor 
á la justicia, fué deplorar los ata-
ques infundados y extremadamente 
violentos que se estaban dirigiendo 
al Secretario de Obras Públicas. 
E n el caso de la concesión del se-
ñor Qast^ñeda, como en todos, el 
DIARIO no se ha puesto enfrente 
de una empresa para defender á 
otra; se ha puesto al lado de la r a -
zón para defender lo único que le 
parece respetable: el interés pú-
blico. 
L A P R E N S A 
D . Serapio García, criollo, rello-
llo, que "jamás ha salido de Oaba 
ni cambió de bandera,37 ha dirigido 
una instancia al Presidente del Se-
nado pidiendo ((se le manifieste por 
escrito si los cubanos, como los es-
pañoles comprendidos en el ar-
tículos 5 y G de la Constitución y 
con los derechos que les otorga el 
artículo 11 de la misma, no deben 
ocupar destinos en las Oficinas del 
Estado y el Ayuntamiento, juris-
pradencia que parece acordada y 
practicada por algunos jefes de de-
partamentos. 
¿Para qué querrá D . Serapio sa-
ber esas cosas por escrito ó de viva 
voz por el Sr. Presidente del Sena-
doT 4Acaso es muda ó esta afónica, 
á consecuencia de algún aire cola-
do, la Oonstitución cubana? Los 
tres artículos que de ella cita ¿no 
son, por ventura, bastante explícitos 
para hacer innecesaria toda inter-
pretación? 
Él mismo va á contestar á eass 
preguntas en este párrafo de su ins-
tancia: 
Suplica la contestación, por que juz-
ga que con ella y la prueba práctica de 
no estimarse en esta Is la la aptitud 
pata los destinos, sino a título de ha-
ber sido revolucionarios, puede él como 
los demás cubanos, en su caso, elevar 
respetuosa exposición á cualquier na-
ción pidiendo la ciudadanía de ella 
por el fundamento legal de que siendo 
nacido en Guba y sin pena infamante 
que lo inhabilite para el ejercicio de 
cargo público ¡(en su propio paísM 
Hipor sos propios paisanos!!! se le es-
tima como extranjero en sus derechos, 
aunque no lo ea dentro del precepto 
constitucional de Guba. 
Y a se librará bien de proce-
der de ese modo el señor D. Se-
rapio, sí no quiere qae caiga sobre 
él el estigma de anexionista y de 
traidorauelo. 
Nombres con qae por macho me-
nos son conocidos ahora nuestros 
hacendados. 
Siga tributando como cada hijo 
de vecino si ejerce alguna industria 
ó tiene alguna propiedad rústica ó 
arbana, y no le tiente Dios á aban-
donar su nacionalidad que, en ma 
teria de destinos, todas poco más ó 
menos, se hallan á la altura de la 
cabana. 
Después de todo ¿qué importa 
pasar hoy por cubano de 1? de 2? 
ó de 3?? 
Dentro de poco todos seremos 
ignales. 
L a N a c i ó n protesta de la forma 
insolente en qae acaban de ser se-
parados los trabajadores del de-
partamento de Ingenieros. 
Y dice: 
Ayer, sin noticia prévia, sin liquidar 
jornales, con palabras torpes y necias, 
7 por subalternos de esa oficina, han 
sido lanzados á la cá l le los trabajado-
res que había, mediando la policía en 
el asunto. 
Gomo no podemos suponer que sea 
can notoria la falta de tacto del Jefe 
de esa oficina, casi estamos tentados á 
creer que se han hecho las cosas en la 
forma en que se han verificado, para 
que se juzgue la medida violenta é in-
justa y como necesidad impuesta por 
orden superior. 
E l tacto social y el sentido común 
3ou cosas indispensables en los que 
ocupan puestos oficiales, y cuando se 
demuestra palpablemente que se care-
ce de ellos, lo mejor que puede hacer-
se es cambiar de persona. 
L a forma violenta, los atropellos de 
que, según el DIARIO D B L A MARINA, 
ban sido víct imas los que estaban tra-
bajando, despidiéndolos sin abonarles 
antea los jornales que se les adeudan, 
demuestra en el Jefe de la oficina fal-
ta de conciencia y de conocimientos 
de cómo se debe proceder. 
E s provocar un escándalo innecesa-
rio y llamar la atención en perjuicio 
de los Jefes superiores que habrán dic-
tado la orden; es poner en evidencia 
que al mimso tiempo que los trabaja-
dores, ha debido abandonar el puesto 
el Jefe, si éste tuviera la epidermis 
delicada. 
Sabemos que esto no sucederá; lo 
que no obsta para que sigamos creyen 
do que debía suceder. 
Los cambios verificados implican la 
necesidad de cambios en los de arriba; 
si la escoba ha barrido tan biéu en los 
bajos, que siga funcionando la escoba 
¿n los altos. 
No nos gustan las represalias. 
Harto harían en esas oficinas si 
reconociesen el error legal que han 
cometido y el ataque á la propiedad 
qne han realizado negándose á sa-
tisfacer los jornales. 
Y , mientras, bien podían las so-
ciedades obreras españolas, que 
tanto dinero y calor malgastan en 
huelgas improcedentes, velar un 
poco más por los intereses de la 
clase, procurando encauzar, dentro 
de los respetos debidos á la liber-
tad individaal, la emigración del 
elemento obrero á países donde se 
te hace abierta guerra y se le con • 
dena á morir de hambre. 
Pregonar el cosmopolitismo y 
encontrarse el obrero que oree en 
él con que esa religión termina allí 
donde se levanta una frontera, por 
qae no existe la solidaridad tan 
decantada entre sus hermanos de 
t í i b * 1 0 ' QQó le fritan¡faera! apen as 
pone el pie ¡éfGÍ £ i ™ Patria *e0 
gráfica, es mantener á ese obrero 
en un deplorable engaño y expo-
nerlo á vivir sin dignidad y en la 
miseria. 
Cortamos de E l Mtmí}o : 
Y a mes á comenzar de veras la labor 
de reconstruir el país. E s un deber á 
que estamos faltando los que más obli-
gados estamos á cumplirlo; los que fui-
mos revolucionarios, y en la pira de la 
libertad convertimos la riqueza cubana 
en humo y ceniza. 
Pongamos mano á la empresa de fo-
mentarla nuevamente. Buscarla fue-
ra de la feracidad de nuestra tierra, 
es un espejismo de la fantasía, pronto 
á desvanecerse en el espacio, dejando 
más dificultades á los que luego ven* 
gan á rectificar nuestros yerros. 
Bn la agricultura está la fuente 
inexhausta de la fortuna cabana. Los 
que le vué lvanla espalda están ciegos. 
De ahí la imperiosa necesidad de apo-
yar cuanto á su fomento tienda, por-
que si es verdad que aspiramos al bien 
y prosperidad de nuestro suelo, hasta 
para satisfacer mañana exagorado? 
apetitos de lujo, sólo en la explotaoióo 
de los feraces campos debemos poner 
todas las esperanzas. 
No empece la dedicación de nues-
tras energías en empeño de esta natu-
raleza para que demos de lado los de-
más que nos seducen. Hay tiempo y 
logar para todo. No continuemos ei 
azar, como hoy, cantando al despertar, 
y llorando á la hora en que rasgan ai 
azul del infinito las estrellas de oro, 
porque ya éste no brilla para Guba 
más que en la bóveda ce les te . . . . 
Menos mal que queda oro en los 
astros. 
Se conoce qae no pudieron lle-
gar hasta allí la tea y el machete 
que convirtieron "la riqueza cuba -
na en humo y ceniza " 
Por lo qae pueda importa, apre-
súrese el colega á advertir á sus 
amigos que no es oro todo lo que 
nunoies mi verdadero nombre. Quien 
lo lleva ha muerto pata todos. 
Y dirigiéndose al conde Paul , Tuha-
trac añadió: 
— Y ahora partamos, conde, puesto 
que queréis venir con nosotros. 
—Yo no os dejo—contestó el joven 
ruso. 
—Konbau ha hecho encender nn 
gran fuego en lo alto del aouí—prosi-
guió Tuhatrac—Ese fuego es nna se-
ñal. • la otra parte de la montaña, al 
salir del subterráneo, encontraremos 
cabalgaduras y bagajes. 
—¿Dónde v a m o s ? - p r e g u n t ó Meria-
dec. 
— Y a lo sabrás algún día—contestó 
Tohatrao.—¡En marcha! 
TBSCESA PARTE 
LOS MUERTOS QUB RETORNAN 
Había nna ligera niebla, y aumen-
tando la lloyizna, acabó por caer sobre 
Par í s nna lluvia fina y penetrante. 
E r a n las cinco de la tarde y la no-
che se aproximaba, pues nos hallamos 
á fines de noviembre de IStío, y el mes 
de Noviembre es el más brumoso y en 
el que los días son más cortos. 
E l piso estaba resbaladizo, cubierto 
de ese barro negro qne únicamente se 
encuentra en Caris , Londres y Kennes. 
U n joven de unos veintisiete ó vein-
tiocho años, envuelto en nn impermea-
ble inglés de forma macferlane, cami-
naba rápidamente bajo los pórticos de 
la calle de Bívol i , á fin de evitar la 
lluvia, y parecía con prisas para llegar 
á su destine. 
Guando estuvo á la altura del tem-
plo protestante se encontró ante nna 
calle que atravesar. 
Atravesóla en dos saltos, y al ha-
llarse sobre la acera contraria vino á 
tropesar con otro joven que llevaba di-
rección opuesta. 
Este lanzó nn apóstrofo. 
—Perdonad, señor—respondió el 
otro saludando. 
Maquinalmente se miraron. 
Después lanzaron una exclamación 
de sorpresa. 
—¡Raúl!—dijo uno. 
—¡Richard!—respondió el otro. 
Ambos amigos se habían reconoci-
dos. 
— Y o te creía muerto y ¡bien te he 
llorado!—dijo Richard, echándose en 
sus brazos. 
—He vuelto á París no hace mucho 
—contestó el joven del maoforlane—y 
te he buscado inúti lmente. 
Se habían cogido las manos y se mi-
raban con una especie de éxtas i s , de 
sorpresa aún no desvanecida. 
¡Richard y Bañi l 
E r a n en efecto, los dos pobres escul-
tores que hemos conocido haciendo la 
misma vida miserable en el cuartel de 
la Petite Pologne, que hoy ya ha desa-
parecido. 
relace, para qae no «©empeñen en 
ir 4 buscarlo tan lejos. 
Qae hay audacias para todo. 
Y ya está averiguado por un 
clásico español, que esos puntos 
brillantes que rodean nuestro pla-
neta no son más que los polvos con 
que la naturaleza dora, para hacér-
nosla tragar, la pildora de esta mi-
serable vida' 
No hay crisis. 
Ni el Sr. Terry ni el Sr. Diaz han 
pensado en hacer dimisión de sus 
cargos. 
Los proyectos del primero no 
pueden darse por definitivamente 
fracasados; pero aunque lo estuvie-
ran. L a D i s c u s i ó n cree que no por 
eso debe abandonar el puesto ni 
ceder el campo sin esforzarse en 
obtener el éxito qae persigue y de-
mostrar la bondad de sus planes. 
Y , en cuanto al segando, el mis-
mo colega opina que su renuncia 
no merece el honor de ser desmen-
tida. 
Eso praeba qae el gobierno no 
necesita el cinturón eléctrico ni el 
vino de Bagean, como creían los 
que pensaban snstituir á los dos 
secretarios. 
Lo celebramos de veras. 
Leemcs: 
E i Juez de Instrucción de Maria-
nao. Ledo. Yaldés Fauly, declaró pro-
cesado al General Perico Delgado, Je -
fe de Policía de Punta 3 ra va, en el 
sumario qne instruye á virtud de la 
desaparición del vecino del Gaimito 
del Guayabal, Antonio A.coBta, primo 
del coronel Baldomcro Acosta, y de 
cuyo hecho se ocupó extensamente L a 
Lucha, en sn oportunidad. 
E n vista de dicho procesamiento el 
Sr. Yaldés Fauly decretó la prisión, 
sin fianza, del expresado general D e l -
gado, la que se l levó á cabo ayer por 
la mañana en el pueblo de Punta Bra-
va, siendo conducido el general Del-
gado á la Gárcel de Mariaaao, donde 
ingresó y se encuentra preso. 
Suspendamos el juicio que res-
pecto del Sr. Delgado pudiera ha-
cernos formar esa noticia. 
¿Cómo creer que un General de 
la revolución pueda confundirse 
con un criminal? 
No. Ahí debe de haber algún 
error. 
Y los tribuna Ies rectos, justos, 




D E S D E WASHINGTON 
19 de Jul io 
Aquí tengo recortes de periódicos 
de varios Estados; recortes útiles, por-
que sirven para ver qué rumbos toma 
la opinión en tales ó cuáles regiones, 
y cómo esa opinión vá formándose ó 
modificándose. 
E n el World, de Kansas Gity, Mis -
souri, se da cuenta de una sesión cele-
brada, hace pocos días, por la Kunsa s 
UlUling and Bxport Co., en Topeka. E s a 
compañía harinera está por la reci-
procidad con Guba; no pide protección 
arancelaria; no aboga por altos dere-
chos sobre las importaciones extranje-
ras; lo que quiere es vender harina. 
E n el Estado de pansas hay 73 fá-
bricas que producen cada ana de 1 000 
á 5.000 barriles de harina, al añ»; 97 
que producen de 5.000 á 20.000; 48 
que producen de 20.000 á 100.000; y 
13 que producen más de 100.000. E n 
esta industria se han empleado 3 mi-
llones d é pesos. 
" Y esto—añade el I f ^ á — s e subor-
dina á los 7 1 cosecheros de remolacha, 
defendidos por el Senador Burton, que 
dicen; "jA.uxilio; ó me hundo!" Pues 
que se handan, porque si la remolacha 
no es negocio con una protección aran-
celaria de IQQ por |00 y con el peso 
por tonelada con que la subvenciona 
el Estado de Kansas, esa gente mere-
.»A hundirse." 
E s a conducta de los harineros, ¿ia 
imitarán los demás exportadores! I ! ay 
que esperar que así lo hagan; porque, 
como dice muy bien el News, de Des 
Moines, Estado de Jowa, "los coseche-
ros de trigo y de maíz, los fabricantes 
de tejidos, de maquinaria, de herra-
mienta, están interesados en que Guba 
tenga dinero con qué comprar. Si 
ahora no notan la falta del mercado 
cubano, ya la notarán uno de estos 
días, cuando bajen los pedidos extran-
jeros ó haya aquí exceso de produc-
ción. L a reciprocidad con Guba no es 
solo, como oreen muchos, un favor que 
se hace á la isla; es, además, un nego-
cio para nosotros/' 
E l general Gnrtis Guild, en un dis-
curso pronunciado en Squantum, cerca 
de Boston, no ha hablado de este as-
pecto del asunto. H a sostenido que 
existe el deber de hacer concesiones 
económicas. 
— E s t a noticia—ha dicho—es dema-
siado grande para adoptar una políti-
ca de vendedor callejero de maní 
{pemut stmd) como base de su comer-
cio y de su diplomacia. Gierto que no 
nos hemos anexado Guba, pero ia he-
mos pedido, y ha consentido en ello, 
que no haga más tratados que aque-
llos que nos convengan. Pues bien; 
ella, ni siquiera nos pide que suprima-
moa el derecho de 100 por 100 que 
paga su azúcar; se contenta con nna 
rebaja, y, encima, nos ofrece recipro-
cidad. .Nada más razonable; y es tan 
seguro que esto se conseguirá como 
que el sol saldrá mañana. 
E l Ledger, de Tacoma, Estado de 
Washington, no está por la anexión; 
por lo menos, por la anexión, ahora. 
Se funda en que sus partidarios la pi-
den para mejorar á Guba, que "es ig-
norante y está pobre . . . . Pues no ve-
mos—dice el Ledger—qué negocio ha-
brá en anexarse una combinación de 
pobreza y de ignorancia; ni creemos 
que quienes nos proponen ese mal ne-
gocio sean unos misioneros desintere-
sados." 
Nota parecida en el Neics, de Wil-
—¿Sabes que hace cinco años que no 
nos vemos?—exclamó por fin Biohard. 
—Sí, cinco años—asintió Baúl . 
—¿Y qué has hecho en ese tiempo? 
— t ú ? 
Gada uno de ellos preguntaba al 
otro, procurando no contestar. 
Durante cinco minutos, fué un cam-
bio de palabras incoherentes las que 
entre ambos se cruzaron. 
Por último Richard mirando á Ban), 
le dijo: 
—¡Pero tu vistes como un prinoipel 
Kichard, en verdad, no podía estar 
más modestamente trajeado, y por el 
contrario, E a u l , por su ropa y por en 
cadena de oro y platino y por el resto 
de su tocado, manifestaba una posi-
ción desahogada. 
—¿Dónde vives?—preguntó Baúl . 
—JLejos de aquí, en Uharonne. ¿Y 
tú? 
— A dos pasos. Yen á mi casa. 
Biohard se cogió de su brazo. 
As í siguieron por la calle de Bívoli 
hasta el extremo del fuente nuevo, y 
allí, B a ú l condujo á su antiguo amigo 
hasta una puerta cochera qne daba ac-
ceso á un vfc8Libalo.de mármol, de una 
bella casa, de recieutísima edificación. 
— E s un poco alto—le dijo—cuatro 
pisos. 
Y tomando por una escalera ancha 
y espaciosa procedió á Biohard. 
Una alfombra apagaba el ruido de 
sus pasos. 
A l llegar al cuarto piso, Baúl sacó 
míogtoo . Estado de Delaware; "si la 
anexión ha de venir —dice este diario— 
qae venga, porque el pueblo cubano la 
pida, expontáneamente, y no como re-
soltado de nna conspiración, en Guba 
ó aquí." 
Bn el mismo sentido se expresa el 
Democrat Ohroniole, de Bochester, E s -
tado de Nueva York. 
"Tenemos—dice—el deber de poner 
á Guba en condiciones de prosperidad. 
Si , después, en pleno bienestar econó-
mico y en plena tranquilidad política, 
quiere la anexión, podemos discutir el 
asunto; y no ahora, cuando la propues-
ta sería originada por una desespera-
ción, creada, en gran parte, por nues-
tro egoísmo." 
E n Guba decíamos años atrás: 
—Guando los Estados Unidos nece-
siten la anexión, apretarán en los aran 
celes aduaneros. 
Por lo que ahora se ve, teníamos ra-
zón en lo de que en Guba hay quienes 
solo de la anexión esperan concesiones 
arancelarias; pero no habíamos conta-
do con la opinión de aquí, á la cual 
repugna ese medio. Si alguien lo apo 
ya, no lo dice en voz alta; mientras 
que aún entre los partidarios de la 
anexión para más tarde, se oyen pro-
testas contra ese proceder maquiavé-
lico. Los espíritus nobles protestan 
por lo que la cosa tiene de feo; y otros, 
porque no les corre prisa que la isla 
esté bajo la bandera americana. 
X . J . Z. 
LAS CAMARAS 
SEJICT.A.IDO 
E n el Senado, ayer, comenzó á dis 
cutirse el articulado del Proyecto de 
Ley de ' Organización de la Guardia 
Rural", presentado por la Gomisióo 
nombrada al efecto, compuesta de los 
señores Monteagudo, González Bel-
trán. Lazo y Fernández Bondán. 
L a Gomisión, aunque ha tenido pre-
sente, en algunos puntos, el proyecto 
del Ejecutivo, no ha podido por menos 
que reconocer la escelencia del que 
había presentado el senador por las 
Villas, señor Monteagudo, haciéndolo 
suyo casi en su totalidad. 
Bn la sesión de ayer, coando fué 
necesario defender algún artículo del 
proyecto, l levó la voz en nombre de la 
Gomisióo, el señor Monteagudo, es* 
pilcando, en frases sencillas y discre-
tas, las razones que había tenido la 
Gomisión para consignar en el proyec-
to los principios fundamentales que 
eran objeto de algún reparo. 
He aquí los diez y seis primeros 
artículos del proyecto, qne fueron 
aprobados ayer: 
Artículo 1? L a Guardia Bural , or-
ganizada militarmente y regida por 
una Ordenanza Militar que obligue á 
ia más severa disciplina, dependerá 
de la Secretaría de Qóbernacióa. Su 
carácter y funcionamiento deberá ser 
civil en ló que respecta al servicio 
particular y privativo que se determi-
nará en sn Beglamento. Se distribuirá 
convenientemente en puestos ó desta-
camentos. 
Artíonlo 2o—Se compondrá de 3,038 
plazas, distribuidas en: Una Direc-
ción General y tres Bogimiento*, ca-
da uno de éstos compuesto de ocho 
Bacuadioaes de Gaballería y dos Gom-
pañíao l e Infantería. 
Artículo 3o—Oon cada Begimiento 
se cubrirán dos Provincias, diatribuido 
en la proporción que laa necesidadea 
demanden; pero podrá ser aquel movi-
lizado siempre que lo exijan las nece-
sidades del servicio p^blfoo. 
Artíonlo 4*—El armamento, moni-
ciones y utensilios del Guerpo, así co-
mo el equipo, vestuario y alimentación 
de las caballerías, lo proveerá §1 E s -
tado. 
Artíonlo Ó"—Los caballos serán pro-
piedad de loa individuos, pero el E s -
tado I$s facilitará al alistarse, bajo laa 
condiciones qne determine esta ley ó 
sn Beglamento, 
Art ículo 6?—Habrá en la Jefatura 
del Guerpo un Teniente Coronel Ouar-
tel Maestre General, que será el lla-
mado á recibir del Estado laa conaig-
nacionea asignadas para el abasteci-
miento del Guerpo, siendo, por lo tan-
to, el Oficial encargado de celebrar las 
" ^ t í a t a s previa aprobación de ana 
junta de subasta, ÜO menor de cuatro 
Jefes, presidida por el del Guerpo. 
Artículo 7o—El Gnartel Maestre 
General rendirá cuentas al Auditor ó 
Autoridad Bevisora del Estado y tam-
bién será responsable de las propie-
dades del mismo en poder del Guerpo. 
A r t í c u l o s 0 - L o s Guarteles Maestres 
y Pagadores prestarán fianza al Esta-
do, debiendo ser estos últimos elegi-
das por la Oficialidad del Begimiento 
respectivo. 
Artículo 9?—Los Jefes y Oficiales de 
la Guardia Bural no tendrán del E s -
tado más retribución que su sueldo. 
Articulo 10o—El alistamiento será 
obligatorio por cuatro años. 
Articulo 11?—Para el ingreso en el 
Guerpo serán requisitos indispensa-
bles, ios siguientes: 
1?—Ser cubano por nacimiento ó 
por naturalización. 
2?—Saber leer y escribir el idioma 
español. 
3o—Ser de buenas costumbres mo-
rales y de buenos antecedentes. 
4? - Ser mayor de 21 años y menor 
de 45. 
5?—Pesar como mínimum 120 libras 
y como máximun 170. 
6o—Tener por lo menos cinco pies y 
cuatro pulgadas de altura. 
7? No haber sido sentenciado por 
causa criminal, á no ser los que hayan 
pertenecido al ejército libertador y que 
el delito origen de la sentencia lo hu-
bieren cometido con anterioridad á sn 
incorporación en el ejército; ni haber 
sido separado de cargo alguno, civil ó 
militar, con nota desfavorable. 
Artículo 12? Para el alistamiento 
se establecerá una Gomisión en cada 
capital de provincia. 
Artículo 13? L a s plazas de la ofi 
cialidad y clases serán cubiertas me-
diante exámen. 
Artículo 14? Los nombramientos de 
la oficialidad serán hechos por el P r e -
sidente de la Bepúblioa, de acuerdo 
con la calificación obtenida en el exá 
men. 
Artíonlo 15? Para la oalifloaoión se 
tomará como base el número 100 oon 
nn 50 por 100 para la aptitud penonal j 
otro 50 por 100 para la educación gene-
ral . 
Artículo 16° N ingún individuo de 
la Guardia Bural será expulsado del 
cuerpo, sin ser antes juzgado por el 
Tribunal competente, en la forma qne 
el Beglamento determine. 
E n la ses ión de esta tarde continua, 
rá discutiéndose el articulado de este 
Proyecto de Ley. 
C á m a r a de Rep re s e n t a n t e s 
A las tres de la tarde de ayer no ha-
bía quorum para celebrar sesión, pero 
á la» 3,15 sí había o t o . D e s p u é s de 
aprobar el acta de la anterior, ee le-
vanta el Sr. Xiqnéd: ( E l Sr. Gastella-
nos frunce el ceño). Voy á ser breve 
( E l Sr. Yillnendas: ¿Ya se aprobó el 
acta? E l Sr. Xtqués: Sí, señor Viiluen-
das, y a . . . ) pero moy breve. Quiero 
llamar la atención de ia Gámara acer-
ca de un hecho que ha suscitado y sos 
cita polémicas en la prensa; me refiero 
á la ooncesión G a s t a ñ ^ d a . . . mejor di-
cho, á la concesión Giberga-Gastañe-
da. Se dice qne en la Secretaría de 
Obras públicas no se procede correcta-
mente, y quiero que la Gámara pida al 
Ejecutivo todos los datos referentes á 
este asunto, para saber si se procede ó 
no oon entera corrección. Si se procede 
incorrectamente, yo y algunos amigos 
tenemos el propósito de llevar á la ba-
rra al secretario de Obras públicas. 
Por unanimidad se acuerda pedir 
los datos que interesa el diputado radi-
cal del Gamagüey. 
Después de un prólogo tan violento 
la acción de la sesión tenía qne desfa-
llecer y desarrollarse monótonamente 
hasta llegar á un final lánguido, abu-
rrido y previsto en los calendarlos re-
presentativos. A s í fué. No se hizo na-
da de particular y casi no vale la pe-
na de relatarlo. 
E l señor Presidente de la Bepúblioa 
invita á los señorea Bepresentantea á 
la recepción que se celebrará esta no-
che en el Palacio del Ejecutivo. 
Pasan á laa comisiones respectivas 
dos peticiones del Oonaejo Provincial 
de Matanzas. 
Se da cuenta de un proyecto de ley 
aprobado por la Gámara alta referente 
al nuevo arancel que regirá la impor-
tación de ganado de raza. Gon nna en-
mienda del señor Gañizares y otra del 
señor Escobar, pasa á la comisión de 
Presupuestos. 
E l Ejecutivo remite á la Gámara da-
tos pedidos por ésta respecto á las 
fuerzas armadas, á ferrocarriles y á 
administración de Registros de propie-
dades. Pasan á las comisiones corres-
pondientes. 
Se da cuenta de nn informa del Ar-
quitecto municipal referente al edifi-
cio de la Gámara; según él, el edificio 
de construcción pesada ofrece poca 
eatabilidad, está agrietado y dentro 
de poco tiempo peligrará en él la v i -
da (H)l señor Gatá abandona el sa-
lón.) Se impone nna reforma grave, 
costosa y necesarísima. 
E l Secretario de Hacienda remite 
copia del proyecto de presupuestos de 
Justicia. Pasa á la comisión. 
Las compañías ferroviarias se que -
jan de la Gomisión de Ferrocarriles de 
la qne dicen es incompatible oon la 
oonstitución y las leyes,que la tal comi-
sión es dictadora y que sus oficinas son 
una república dentro de otra repúbl i -
ca y que el presidente do la comi-
sión oova con luás desembarazo que 
el Presidente del ejecutivo. Piden á 
la Gámara declare á dicha comisión 
incompatible con la Goostituoión y 
sea disu^ltat 
x-asa á la comisión reapecti va. 
E l Sr. Yillgendas defiende ana mo-
ción sobre atribuciones del 
que pasa á la ooiqlslóo ^ 
nicipale»-. 
L a comisión de presupuestos dicta-
mina de acuerdo oon el Ejecutivo res-
pecto del cuerpo diplomático consular. 
Se aprueba el dictamen. 
L a comisión de estilo ha mandado-
imprimir el Beglamento de la Gámara. 
Se levanta la sesión. 
ASÜNTOSJARIOS. 
MlNISTEO R E S I D E N T E 
A las dos de la tarde de hoy será re-
cibido en audiencia pública por el se-
ñor Presidente de la Bepúblioa, á quien 
entregará BUS credenciales, Mr. F r a n -
cisco Edmnndo Bruwaert, ministro re-
sidente de Francia en Guba. 
Se le harán los mismos honores que 
á los ministros de los Estados Unidos, 
México y la Gran Bretaña. 
A GRADE OIDOS 
Yarios bomberos nos ruegan que ha. 
gamos pública la expresión de su gra . 
titud hacia «'La Estrella de la Moda", 
acreditado establecimiento de Mme 
Puchen, por haber rehusadol el pago* 
de orespenes para lazos destinados a i 
entierro del empleado del Guerpo, e l 
pobre Miguel González Orihnela, que 
fueron allí adquiridos. 
Quedan complacidos. 
CABAS L I B E R A D A S 
A petioión de don Miguel Yaldés y 
doña Glara Buiz, han sido liberadas 
por la Secretaría de Hacienda, las ca-
sas San Sebastián 9 y Gandelaria 35, 
en Guanabaooa de las que se había in 
cantado el Estado por débitos de con-
tribuciones 
AZÚOAB 
Bl vapor noruego Juno que se des-
pachó ayer para Nueva York, conducía 
para dicho puerto 20.000 sacos de azú-
car embarcados en üárdenas y 2 400 
en éste , haciendo nn total de 24.000 
sacos. 
1NSPEOTOEES. 
Han sido nombrados Inspector de 
la reparación de calles de Matanzas, 
don Florencio Balmaña, con el sueldo 
mensual de $83.33, é Inspector de la 
limpieza y con ei mismo aneldo, don 
José Múñoz. 
P E O R E O Q A . 
Se ha concedido al señor don N. 
A . Alien, contratista de las obras del 
camino de Gaunao á Gienfuegos, una 
prórroga hasta el 20 de Agosto pró-
ximo para terminar los trabajos. 
« a ^ p i o 
asuntos mu-
un llavín de sn bolsillo y abrió una 
puerta de dos hojas. 
Biohard ya no preguntaba nada á 
su amigo. 
Abierta la casa. Baúl introdujo á 
Biohard en nn lindo recibidor coque 
tamente decorado; después en nn sa -
len repleto de artitsioos bibelots, y por 
último, empujando otra puerta, B i -
ohard se encentro en un vasto taller 
de escultor, que recibía la claridad por 
cuatro ventanas. 
Biohard se había parado, mudo, es 
tupefauto, mirando sin comprender, 
las estatuas medio desbastadas, los 
grupos de t é r r a cotia que llenaban el 
taller. 
De repente lanzó un grito, al encon 
trarse su vista oon una estatuita de 
mujer que había figurado en el último 
Salón, abteniendo nna medalla. 
L a estatuita estaba firmada con nn 
nombre que empezaba á ser célebre: 
Orlando, 
A l oir y ver la sorpresa de Bichará , 
Baúl se sonrió. 
—¿Te preguntas dónde estás?—dijo 
éste . 
—Sí—balbuceó aquél. 
—Pues está en el taller de.Orlando 
el escultor napolitano. 
—¿Luego, tú trabajas en su casa? 
— Yo—dijo Baúl , sonriendo siempre 
—Pues entonces ¿por 
qué me has traído aquí? 
—Porque estoy en mi casa. 
—¿Ea ta casal 
PLANTILLA APROBADA. 
H a sido aprobada la plantilla de la 
Seooión de Sanidad de Santiago de 
Guba, que es la siguiAote: don Leo-
nardo Boa, Ayudante Jefe; don Juan 
Fernández Ledóo , don Víctor Manuel 
García y don Franoiaoo Meana, so-
brestantes; don Sabás Meneaos, esori-
biente, y don Diego Fajardo, escri 
bien^. 
LA COLONIA ESPAÑOLA BN 
SANTIAGO DB CUBA 
D e s p u é s de nna obligada paraliza-
ción, por haber llegado rotos los espe-
jos grandes del salón principal, y no 
beberse recibido parte del mobilario, 
se han reanudado los trabajos en esta 
sociedad, doode albañilea, carpinteros, 
pintores y marmolistas no dan descan-
so á las manos. 
Los primeros espejos llegaron he-
chos pedazos, se pidieron otros y se 
recibió uno bueno y otro roto. Si és-
te llega pronto, ea casi seguro qne 
se inaugurará la sociedad el día de la 
Garidad, oon la probabilidad de que 
vaya para ese dia el Presidente de la 
Bepúblioa, señor Estrada Palma. 
E n el sanatorio los trabajos están 
más adelantados y se abrirá hoy pro-
bablemente, que es el Santo Patrono 
de la ciudad. 
TYP&WRITEE. 
H a sido nombrada tkTypewritcr" 
de la Secretaría de Gobernación, la 
señorita Matilde Giralt, oon el haber 
anual de 900 pesos. 
EN DEMANDA DE TRABAJO 
Dice E l Correo de Matanzas, qne 
los obreros de aquella ciudad, coya 
situación económioa ee base cada dia 
más insostenible, están organizando 
nna manifestación pacífica para el 
próximo domingo 27, á la una de la 
tarde, á fin de ir en esa forma á las 
Autoridades y entregarle nna Exposi-
ción demandando trabajo. 
R E G L A M E N T O APROBADO. 
L a Secretarla de Obras Públ icas ba 
aprobado el Beglamento interior de la 
Empresa; Havana Electric Bailway 
Oompany. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Giencias, Guba 84 (A) . 
LOS NACIONALES BN MATANZAS 
E l domingo, á la nna y media de la 
tarde, se efectuó en el teatro Sanio nn 
mitin de los nacionales. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
rea Santurio, Qoijano, López, Zayas, 
Sarrain y otros. 
E l señor López emitió conceptos tan 
duros para el Dr. Leouona y para los 
miembros del partido republicano, qne 
varios individuos protestaron y vino el 
desorden á reinar en el teatro, 
Afortnnadamente, la confusión duró 
poco tiempo y la fiesta continuó sin 
más incidentes desagradables. 
BANDA ESPAÑA 
E n Junta general celebrada el 6 del 
aetual, fué elegida la nueva directiva 
para el ejercicio de 1902 á 1908, cuyos 
nombres á continuación se expresan, 
haciéndelo público piara general cono-
cimiento. 
Freiidenie, D , José Alonso Bodrí-
guea. 
Vieepresidente, Mignel Migoya. 
Tesorero, Domingo Fresnedo. 
Ma 's ro asesor, Mariano Ortega. 
Secrtía io, Federico Pérea y Seguí . 
Voaales: don Facundti Buiz, don Vir 
glnio Alonso, don Yicente G . Gastro, 
don A átenlo López, don J e s ú s Rodr í -
guez, don Felipe Toeqnella, don M a -
tías de Yera y don José Alonso. 
Suplentes: don Juan A l v a r o ^ don 
Fernando Pérez, don Deograolas IgiQ 
sias y don J^a«| Mata, ' " 
L a OOlo»^ española de Santa Glara, 
^ - ó preside el señor don B a m ó n Gon-
zález Bubio, donará el viernes, 25 del 
actual—celebración de Santiago—la 
cantidad de 25 pesos al Asilo de n iños 
huérfanos de aquella ciudad. 
LOS ESPAÑOLES DB CARDENAS 
E n la junta celebrada el domingo en 
los salones del Gasino Español de Cár-
denas, bajo la presidencia del Sr. B a -
dia , quedó acordado en prinoipio el 
programa de las fiestas que en honor 
del Apóstol Santiago han de efectuar-
se en aquella ciudad el día 25 del co-
rriente. 
A d e m á s de la retreta y baile, cuya 
celebración tiene acordado el centro de 
la Colonia Española , figuran en el pro-
grama diana, misa solemne con sermón 
en la iglesia parroquial, íuegos artifi 
oíales y reparto de limosnas á los po-
bres, consistentes aquél las en raciones 
de pan, arroz y carne. 
Bate reparto se l levará á cabo el 
misma día 25, á las seis y media de la 
mañana, en los bajos del Gasino, y la 
distribución se hará entre personas 
mayores, enviándose también algunas 
raciones á los Asilos de niños y ancia-
nos de la localidad. 
Se acordó recolectar fondos para su 
fregar los gastos que las fiestas origi-
nen y dirigir nna alocución al comer-
cio para que cierre sus puertas el in -
dicado día. 
A LOS IMPRESORES 
Siendo nna necesidad imperiosa, á 
nuestro entender, el reunimos con la 
mayor urgencia para defender nues-
tros intereses y tomar resoluciones in-
mediatas que salven nuestros trabajos, 
le suplicamos á usted se sirva concu-
rrir á la junta que se ha de celebrar el 
jueves 24, á las siete y media de la no-
che, en la casa calle del Obispo esquí 
na á Mercaderes, altos del café " E i 
Nuevo Mundo.*1 
De usted atentamente .—Jaál Pérez , 
Manuel Bol año , Aurelio M i t a *da, Ea-
món Rambla, 
EB «liíipuso lo neoesatio para realizar 
tan piadosa idea. 
Se dijo, pues, la misa cantada y oon 
se rmón , el día 23, acudiendo á oírla 
con verdadero recogimiento, casi todo 
el pasaje y la t r i pu l ac ión franca, con 
su O a p i t á n al frente. 
D e s p u é s de es'a fi¿*Ca religiosa ae 
aco rdó entre varios, hacer nna reooieo-
ta oon destino á ios ooatramaestres, 
moríoeroa, fogoneros y empleados io-
fpriores que tanto ti abajaron en las 
horas qoa d u r ó la varadura de que 
ya pprán enterados loa lectores de' 
DHR:O, 
£Q ei acto se cons t i t uyó la comiaióo, 
que c o m e n z ó á pedir á los paeajeroa 
de Ia y de 2* exclusivamente, 
B! resultado no oorrenpondió á lo 
que se esperaba. Sin d u l a por hallar-
oos á la a l t n r a de Terranova, y sentiree 
á bordo nn frío que recuerda uo buan 
dia de inv ierno en Coba, las dádivaa 
resultaron t a m b i é n frías y sin entu-
siasmo. 
Sin embargo, ae recolectaron $30 80 
oro, y 201 plata qoa eo d is t r ibuyerou 
de la siguiente manera: 
ORO 
A l O s p e l l á n 
Cantor de ia miaa. 
5 oficiales de mar. 
27 marineros á $3 
40 tr ipulantes do má-




. $ 30 80 
PLAUA 
« 81 
E l viaja t l e U i B S O l i l i 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Abordo del Alfonso, Junio 25 de 
1902. 
| ¡ D e s d e que este vapor abandonó la 
costa de la Florida, los pasajeros es tán 
contentos. 
L a coincidencia referida en mi carta 
del 23 produjo en varios de los qne 
aquí navegan la idea de celebrar coa 
misa de gracia. Aceptada {por todoa, 
. . " 120 
$ 201 
KJ innecesario decir que este obse-
quio modesto fué recibido oon gran jú-
bilo por los agraciados que dierou 
muestras de entusiasmo y agradaoi 
miento. 
Julio 2 de 1902 
Continúa el viaje felizmente. 
Anoche se efectuó nn hermoso i n -
cierto á beoefioio de la "Sooieda'i E s -
pañola de Salvamento de N á u f ' - a g o s . " 
Tomaron parte importante eii la fiesta 
las señoras Soler de OiorOj Pastor de 
Vdlarreal, Leonor Negrece y las s e ñ o -
ritas María Pastor. J^arta y Exa l ta -
oión Casanneva, Q/.rolina Fernández , 
Purificación S e r v i d o , María Vi l l» , 
E lv i ra Cuesta y loa pelotaris, resul-
tando nn ooDjanto que de veras en-
tus iasmó al aaditnrio. 
Produio $ i o i 38 centavos plata, que 
fueron bntregadoe al señor Terrazas , 
sobrecargo del Alfonso X I I I para que 
haga llegar al Centro Directivo de 
dicha benéfica A s o c i a c i ó n . 
Y sin m á s novedad fondeamos ea 
la Goruña á las 6¿ do la m a ñ a n a de 
hoy 3 de Julio de 1902. 
J . M . Villaverde. 
las Agencias de mudanzas 
y el Apiamiento 
E l gremio de ''Agencias de Mudan-
zas" se queja muy justamente contra 
el Inmotivado aumento de oontr ibno ióa 
que le ha impuesto ei Ayuntamiento 
de la Habana. 
E l año antepasado, ó sea el de 1900, 
pagaba todo el gremio rodado seia pe-
sos, por concepto de contr ibuc ión m i -
nioipal. 
E l pasado año proced ió el Ayunta-
miento á recargar dicho impuesto, se-
ñalándose nueve pesos á los oarretonea 
y doce á laa agenoias de mudanzas. 
Los coches nq autrieron aumento a l -
guno-
Ll^ga este año de 1902, y eoter.diea-
üo, sin dada, el Municipio qne 1»» 
agencias de mudanzas e s t á n opulen-
tas y poderosas, lea anbe de golpe y 
porrazo la contribuoiOn á quince pesos,, 
dejando á los coches y carretones lar 
misma qne anteriormente pagaban. 
Semejante deaigoatdad nos pareoer 
á todas luoea injusta, porque ni la in -
dustria de mudanzas ea m á s rica n i 
más lucrativa que la de oocbea de al-
uiler y carretones, ni los oarroa usa-
dos por aquél la , que son de cuatro 
uedas y oon muelles, causan en las 
calles mayor destrozo que los d e m á s 
vehículos . 
Llamamos por lo tanto, la atenoidn 
del señor Alcalde Munioipai sobre la 
queja que antecede, á fin de que no au-




ELECTEIQO DE L A TURBA 
Se ha instalado reoieotemente en 
Noruega, en término de Stangfjorden, 
una fábrica para el tratamiento eleo-
trolitioo de la turba. 
S e g ú n lo describa una revista elec-
troquímica alemana, la turba se seca 
al aire y después se somete á la pre-
s ión hasta que se reduce á 20 por 100 
el agua que contiene. E n este estado 
se introduce en retortas de nn modelo 
espeoial, calentadas interiormente por 
resistencias e iéctr ioas . 
Se destila nn gas úti l para la ca le -
facción y un aceite alquitranado, que-
dando en ia retorta carbón vegetal 6 
cock de gran pureza. E l aceite indica-
do puede destilarse obteniendo paraft-
na, sulfato de amoniaco y alcohol me-
tí! ice. 
L a insta lac ión eléotrica consiste en 
cinco turbinas de 128 caballos y cinco 
dinamos correspondientes. Con esta 
insta lac ión se tratan diariamente 100 
toneladas de turba seca al aire en las 
12 retortas que hay instaladas hasta 
ahora. 
Se trata de aplicar este procedi-
miento en Irlanda, utilizando saltea 
de agua, que abundan en este pala. 
NDUSTEIA LECHERA 
E N LOS E&TADOS UNILOS 
E n una oomnnicacion envitida por 
el señor Ernesto Nelaon al Presidente 
de la Cámara mercantil central de fru-
tos de Buenos Aires sobre la Expos i -
ción de Buí fa io , dedica algonos párra-
fos referentes á ia farma en que ha 
sido presentada en aquel grau certa-
men la industria de la leche. 
Dice el señor Nelsoo, delegado de l a 
Cámara citada, que ha llegado á tal 
extremo dicha industria, tanto en los 
Estados Unidoa como en el C a n a d á , 
—Sí. ¿Nada adivinas? 
—Nada 
— E s que ya no me llamo Baúl . 
—Bueno. 
—Me llamo Orlando. 
Bichard lanzó n n nuevo grito de 
sorpresa. 
Baúl se quitó entonces el macferla-
ne, y Bichard cada vez más estupefac-
to, vió en la solapa nna cinta roja. 
—¡Cómol 4Estás condecorado? 
—Desde el pasado año. 
—¡Ah! 
Bichard emocionado se dejó caer en 
una silla. 
Baúl , entonces, que no había cesado 
de sonreír le dijo, cogiéndole nna de 
sus manee: 
— E n seguida te contaré mi historia 
pero hablemos antes de tí. 
Y se sentó á su lado. 
I I 
Bichard seguía conservando entre 
las suyas las manos de su amigo. 
—No tengo gran cosa que decirte— 
asi empezó—murió mi madre. A b a n -
doné la escultura y me hioe ornamen-
tista. Trabajo con un arquitecto, y 
gano cinco francos por día, cuando 
hay qué hacer, y no siempre lo hay. 
Y a ves, por lo que te digo, que n a -
da puedo contarte de interés . 
¿Y á tí, qué te ha pasado en eetos 
o: neo años? 
—Me fot á Ital ia, trabajé y casi be 
llegado 6 la celebridad. 
—¿Y dos años hace nada más que 
has vuelto? 
—Apenas. A mi llegada te bus 
qué. F u i al Pasaje del Sol, lo que 
hoy se llama galería de Strasburgo. 
—Sí. 
—Pregunté por Rosita y su marido 
y nadie pudo decirme qué había sido 
de ellos, y hubiera querido averiguar 
lo, pues en su casa dejé rlgunos de mis 
úti les, y aqnel famoso estuche que en-
cerraba mis documentos de familia. 
— E s verdad—dijo Bichard—Bueno; 
cuando me lo hayas contado todo yo 
podré darte algunos informes. 
—¿De Perdiool y su mujer? 
—Sí . 
—¿Y sobre mi estuche? 
—También. 
—Habla, pues. 
—No, me es preciso saber donde 
fuiste al salir de París . 
— A Bretaña . 
Bichard hizo un gesto de sorpresa. 
—¿Qué puede sorprenderte? 
—Continúa. Y a lo sabrás luego. 
— E n el tiempo de nuestra miseria— 
prosiguió—yo estaba enamorado loca-
mente, t ú lo sabes. 
—Enamorado y desgraciado, sí . 
— L a hora de mi dicha no estaba le-
jana. 
—¡Ahí 
— U n a noche, el viejo comisionista, 
que ee estacionaba en el ángulo de la 
calle Bocher, subió á mi coarto y me 




— D e s p u é s ella me dijo; 
—Subid aquí. Venios conmigo. 
E l tren correo nos condujo a B r e -
taña. 
Dos días después , o c u l t á b a m o s nues-
tros amores en nn viejo castillo, al la-
do del mar. 
— E s raro—murmuró Biohard. 
—¿Qué encuentras de raro en esto? 
—Cont inúa , te lo d i té d e s p u é s . 
—Vivimos durante quince d í a s en 
un retiro, olvidados. Pasado este tiem-
po, un día me dijo ella: 
— Y a sabes amigo mío, que no soy 
libre, tengo un marido y ea necesario 
que nos separemos. 
Pa l idec í , y al notarlo ella, añadió : 
—Pero esta separación no durará mu» 
cho. Quince días , quizá un mes. 
Y me dijo que ella pensaba pasar el 
invierno en I t a l i a ; en Boma primero 
y de spués en Nápolea y que únicamen-
te yo estaría oon ella. 
Me amaba, pero necesitaba algo más 
que mi amor. 
— E n efecto—dijo Bichard con Iro-
nía. 
— L o qne ella quer ía para mí, era la 
gloria. Y o era joven, tenía talento y 
ella quiso verme c é l e b r e . Sobre todo* 
lo qae nunca quiso fué qne yo volvieae 
Iá Par í s . ¿Por qué? E r a su secreto. (Cominarán ) 
Ía« «1 Iftdo d« e lU ee deaar ro l l» p y proiperan otraa indaetrias qa 
UUIÍMD sa i bajos prodaotos. 
Ba la £xpo»ioióo se han exh'bidt 
«1 "laotn ttgg füWtsr/1 que rtetnplaza a 
hoeyo fresco, el ' wheyn," ó sea on> 
bébida fabricada en las faotorlaa df 
qoeao, carbonatado el snero obtenid< 
d« la " a k i m m i i k " qae dejan las sepa-
radoras al formar la crema, y el ' n o 
tfiam," el m á s valioso, e e g ú a se dice 
de los prodaotos alimenticios artificia 
las, j coa el caal se fabrican panes d» 
aspecto re alejante a loa comunes. 
Ademas de estas snstanoias se ob-
tienen de la leche prodaotos de aplica 
oión indost r ia l . 
SESION MimiCIPAL 
DK AVÍ;E 23 
A las oiooo j cintro miáotos dió oo-
mlenao la pesión permanente, presidí 
da por el 5? teniente de Alcalde s«fi r 
Foyo,—por bailarse el Alcalde en H 
entierro del bombero sf ñor Gonzále? 
Orihaela,—con asistencia de los seño-
rea Eos», Uernándes ,Vidal , Porto, To 
i-ralbas, Aragón , Pones, Oaevara y 
Oüva. 
Se despacharon afganos expedien-
tes anterizando la instalación de pin 
mas de sgas. 
A moción del señor Guevara qaed^ 
sobre la mesa on expediente sobre de 
molición de unos escalones de la cus» 
calle del P r ínc ipe Alfonso, esquina t 
la de San J o a q u í n . 
De oontormidad con lo informadr 
por el arquitecto municipal , se acordó 
qae D. Antonio Ga rc í a , d u e ñ o de ocho 
casas en cons t raooión en la calle d e 
Pr ínc ipe , barrio de San L á z a r o , psgae 
ooatro pesos por oada metro de terre 
no qae ha tomado de la v ía públ ica 
para la ooostraooión de portales en la» 
citadas casas. 
Acto seguido se l evan tó la sesión, 
siendo las seis y coarto. 
lio polizones y al mismo tiempo por haber 
riolado las leyes de cuarentena. 
Loe iDFocionados indlvldaos qae se en-
contraban e el campamento de Trisooroia, 
fae'oa condaoiJos ayer tardd por la policía 
iel Puerto al Vivac manlcipal. 
Moyiiiiíento Marítimo 
O A R O L I N E G R A Y 
L a goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde, procedente de 
Filadelfla, coa cargamento de piedras. 
E L N I Ü B T O 
Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Liverpool, al vapor eppaQol "Nioeto", 
con carga general. 
E L J Ü U O 
Ayer tarde salió para Nueva York el va-
por noruego "Juno", coa cargamento de 
azAcar. 
E L F A N 1 T A 
Para Cayo Hueso salió ayer tarde el va-
por americano "Fanlta." 
E L E U R O P A 
£1 vapor noruego "Europa *, salió ayer 
para Mebila. 
Í O M j l l I M B S 
SBftaliAMIBNTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SÜPSBMO 
Sala de lo Civil. 
Recurso de queja on autos de mayor 
cuaotía seguido» por Da Ana Barrera con-
tra D. Perroin Correa y otros sobro entrega 
de bienes. Ponente: Sr. Noval. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrado: Dr. Rodríguez Len-
4ian. 
Secretarlo, Ldo. Riva. 
Sala ie lo Criminal: 
Beenrso de casación por infracción de ley 
«stableeldo por Alfredo Pérez en causa por 
cobecho. Ponecte: Sr. Morales. Fiscal 
Sr. Vías Letrado. Ldo. León. 
.Secretarlo, Ldo. Castro. 
SÜUL de lo Civil. 
Antos seguidos por los señores Yen tosa y 
C* contra los Sres. Pego y C*. en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letrado: Ldo 
Riva. Juzgado, del Este, 
Autos segaidos por D. Serafín Arias con-
tra D. Antonio Mesa y otro, sob e contra-
to. Penante: Sr. Tapia. Letrados: Ldos. 
Castellanos y Laguardia. Procuradores: se-
iñoras Mayorga y Tejera. Juzgado, del Es 
ite. 
jfteoretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0BAL£* 
ÍSeíoión séQU&da 
Contra Gabriel Bdrnaca, por f ob \ Po-
nente: Sr. Agulrre. Fisea); Sr. Valle. De 
tensor: Ldo. Valencia. Juzgado, de Güi-
nes. 
Contra Eatéban Abren, por robo. Ponan-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Aróategui. 
Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
En los juicios por faltas celebrados ayer 
en los Juzgados Correccioaales, del primero 
y segundo distrito, fueron sentenciados loa 
individuos siguientee: 
Francisco González Pérez, 10 pesos de 
analta por faltas y escándalo; pardo Alfredo 
•Caballero y blancos Miguel Monte de Oca 
y Dolores Néstor, á 10 pesos por ebrio?; A l -
fredo Díaz Fernández, por portar arma y 
amenaza, 10 pesos; blanca Vicente Hoyos 
Alcázar, por portar arma y amenazas, á 20 
pesos d i multa; Alfredo Pacheco Pino, 10 
pesos por lesioaes; Marcelino Urdaneta. por 
falsa denuncia, á 15 pesos de multa; Mar-
•eeiiQo Sierra, dos pesoi por lesionerj Felipe 
-Ferqández, por lesiones á su hijo Candela-
rio, 10 pesos de multa; moreno Carlos San-
torlna, por escándalo á 15 dias de arrento; 
Alejo Rodríguez Péraz, por faltas á la po-
licía, 10 pesoe; Nicolás Delgado y Jeeús 
Yaldéa Pérez, por faltas á la policía, 3 y 10 
pesos de multa, respectivamente} JOÍÓ 
Ríoé Alvarez, por reyerta, 10 pesos; Maria-
no Moreno León, por faltas, 10 peeor; José 
¡Petelra, por ebrrlo, 10 días de arresto; 
fFraooisco Portillo Calvo, 1Q pasos por fal-
tas y desobediencia; Luis Suaraz Domín-
guez, 5 p«¿os por maltrato de obra; Clara 
JPidale y María Fernández, por iufraceJóu 
«del reglamento da dígiece, 10 peso?; Luis 
XXnquesoe, por ebrio, 10 pesos; Anselmo 
¡Piquer, por maltrato de obra, 10 pesos de 
marta. 
En loa juicios por delitos, se dictaron las 
«iguientes eentenciae: 
Isidoro Pérez Fernández, veciao de la ca-
lle de Dragonea i27, á 30 dísa de arresto, 
porque encontrándose ebrio y formando es 
cándalo en el café "EapaQa" JP dló una bo-
fetada al vigilante de policía núm. 812. Pó • 
tez Fernádez, Ingresó en Atarój. 
Por hurto de an sombrero de pajilla á 
don Napoleón Rodrfgoez, en el parque de 
Colón, fué condenado á 120 días de arresto, 
el blanco Francisco Benítez García, vecino 
que dijo ser de Corralea número 121. Fué 
remitido á la cárcel. 
José Ramírez Hernández y don José 
Feruáffldez, vecino dá MoüLe 173, fué con-
•denadti e¿ primero á 15 peson do multa y 5 
de indemuización y absuelto el segundo Ha-
blan sido acusados de estafa de un sombrero 
de pajilla á don Alberto Azcárate. 
Por lesiones causadas á d n Bautista 
Trespalaoios, fué condenado don Manuel 
Fernandez, vecino de la calle de Diaria y 
•Suawz á 30 pesos de multa y 10 días de 
arreato. 
Loa 24 individuos que por sospechas y 
deíobediencia á la policía fueron detenidos 
«ala noche del martes por el teniente Me-
otadez y vigilantes 642 y 628 de la segnnds 
«SU«ÍÓU de policía, fueron amonestados y 
jpaestK» eo libertad. 
c r o m W p o i i c í a 
EN LOS H O T E L E S 
H O T E L " F L O R I D A " 
Di» 23. 
Entradas—VT. E. G. Rutnlny y Mrs. E 
fO. Ruminy. ^e Nueva Yo k; Mr. Fred. Ma-
ÍOD, Mrs. Wm. Masm, Mr. Wm. Masón y 
Pratk T Masón, de Brooklyn; T P Lippltt , 
Je Charlíston; Ernest A. Brosherhoad, de 
Brooklyn. 
Salidas—S. de Yongh, Mójic. 
d A C E T I I X A 
L a FKSTIVII ) \o u.v ANTIAoo.—Tr-
aemos & la viata ^1 prog-^ruM de IH 
gran foocióu ^ x t r - o r d i n i i * que »e 
fec tuará rnfen»r>« *M» »•! tM^tro Necio 
' iel . ant^e Tacón . & h i f a r úe lot» fondos 
le la Socit-rtad de Benetlo.»ncia da Na-
'ora i f» de GaMcU. 
E l Oifpóu eí»pbú 1 tíoo* de Oalioia y 
4 compxQia de «^rautila du A l b i n a 
Darán el gasto. 
V é a f t : 
Primera parte 
Io El Orfeón cantará en c «rácter con 
acompañamiento de orquesta y bajo la ba-
tuta de su experto director sen jr Perei a 
al tradicional Himno á Santiago, del maes-
tro Vidales. 
2? Rerpros^ntación de la zarzne'a La 
Maruxiña, por loa artistas de Aibisu. 
Seyunda parte 
3? La Sección de Filarmonía del Orfeón, 
dirigida por su profdíor señor Alvarez, 
ejecutará la gran jota L a Estudiantina, 
del maestro Cerecedo. 
4? El saine:e L'» Sevo'tosa, por la Com-
pañía de Albisu. 
5? El notable concertista, ciego de na-
cimiento y socio facultativo de la Seoclóo 
le la Filarmonía del Orfeón Ecos de Gali-
cia, señor Pola, ejecutaiá en el vioiía, 
acompañado al piano por el señor Oampru-
bí, la obertura de Poeta y Aldeano, del 
maestro Sappó. 
Tercera parte 
C? La opereta Ki-ki-ri-kí, por los ar-
tistas de nueetrj teatro de la zarzuela. 
Antee de dar comienzo la funaióo, 
la Banda EapaSU tooará en el pórtico 
leí teatro escogidas plecas de sa re-
pertorio. 
Ea la seore ta r ía de i» Sociedad be-
neüoiafi», bajos del Centro Gallego, por 
Prado, es tán de venta las localidades. 
La oitada Banda Bspaña , cotno pre-
ilminar de la fiesta, d a r á una retreta 
esta noche en el parque de Isabel la 
Oatólioa, frente al local del Centro, 
vistosamente engalanado é iluminado. 
También , como eo anteriores a ñ o s , 
bab rá fuegos artifloialea y se quema-
rán bombas y voladores en el mismo 
lagar. 
L a colonia gallega, en masa, dispó-
nese á celebrar con la brillantez, or-
den y entusiasmo acostumbrados la 
festividad del Após to l Santiago, pa-
t rón de B s p a ñ a . 
DÜLOES OADBNAS.—Ante el ara del 
amor han unido sa suerte con las d u l -
ces cadenas del matrimonio la graciosa 
9 genti l señor i ta Oonoepción de Odia -
do y el correcto cnanto s impát ico joven 
Eduardo A r r n f a t y Mestre. 
Bsta b o d a — a n a c i ó seguro de gran-
des felicidades—se celebró el viernes 
de la anterior semana eo la iglesia pa-
rroquial del Monserrate. 
Lucía Conchita un elegante traje df 
•»e<Í6 brochada que oon saa a tnvíos .v 
sna B£?Uare« fe«! i»ba las naturales 
encantos de íu* 'umita oovift, 
F n é mny celebíiv.ía. 
Padrinos de la boda fueron el p¿í?í,M 
de ÜonoA'írt, nuestro amigo doo Miguel 
deOollado, y la hermana del novio, Ju-
lia A r r o f a t y Mestre, nua señor i ta lin-
dís ima. 
Entre la numerosa oonenrrencia brl 
liaban las señor i t a s Guillermina Ga-
rrido, María Cristina Bovire, Inés Bu-
vira, Ciara y í l a r m e n Dorta, Isabel 
Chavan, Lola y Lucía ü i v e r o y la her-
mana de la novia í sabol i ta de Collado. 
Efusiones car iñosas á las que se mod-
elaban los votos qae todos hacían p »r 
la eterna dicha de (Jon^hUa y Eduardo, 
sellaron la solemnidad dal acto. 
Hacemos nuestros t-sos votos desean-
do para la joven y enamorada parejita 
toda snerte de venturas y satisfac-
oíooé?. 
POSTA L.-
A O'oria Ccnntet. 
{ n una copia de la estatua del soldado Eloy 
Gonzalo García.) 
¿Quién e rbf . . . . 
UL.O del montón; 
rn expósito sin nombre, 
nació, creció, ee hizo hombre; 
cec ió en cuerpo y corazón. 
Y con noble abnegación, 
cuando, doliente, aüiglda, 
miró á so patria querida 
azotada por la suerte, 
le devolvió con la muerte 
el legado de la vida. 
Jojé E . Triay. 
ALBÍSU.—Va boyen primera tan-
da J i güero ühioho, sa íne te estrenado 
•noche, con La banda de trompetas y La 
trapera eo las t*ndas restantes. 
M a ñ a n a no habr-í fanoión ea Ajibion. 
Se traslada la Compañía al teatro 
Nacional para tomar parta en la fun-
ción de la Sociedad de Btincfloenoia 
GalUga. 
E ' domingo «e pondrá en escena JSi 
n y que i a ^ i é e n mat ioée y con gran re 
baja de precio^ 
HISTOSIKTA.—üu día qae los em-
presariot» dt*l poeoce nue/o da Par í -
dnban una gr^n oonnida para ce'ebrar 
| 'a feliz terminación de .as obras, vieron 
un hombrá di? buen porte que ex-»mi 
nnba el puente sin ñeoic una paUbre. 
Loa ii;ger;i«*ro« creveron qoe fra en 
ten i ido cu I * cDAteria y le convilaron 
4 t^mer. Después de la cernid»», !e di-
jo el DirMOtof: 
— Lidudubítbjfeatr^ ti^ne u ted aoer 
04 de la obra alguna i lea, que 1? roga 
mes nos desoubm para perfeoLionar a 
en cnanto BeapóaibTje, 
— Esraba considerando—dijo ói gra-
vemente—que han hecho bien en ha-
cer el puente á lo «nobo del r í . ; si ¡o 
bobit-ran emprendido á lo largo, no le 
hobíeeea soaba^.o oon tanta fíicilidad. 
LA SifaitTA. -
En un rincón de un patio fresco y auieuo 
que alegran y perfuman aves y flores, 
una niña morena que tleto amores, 
duerme, puestas las manos sobre su seno. 
Sueña y ÍÍ! grato hechizo da cuanto mira 
á través de la brnwa de lo soñado, 
se dilata su seno blanco y rosado 
y eu boca de grana ee abre y suspira. 
Luz del alma ilumina su rostro hermosí 
se «nfiienden sus mejillas, tiembla y sonríe, 
y más con lo^uo soeñasu amor se engríe, 
y es cada vez su alieoio más anheloso , 
Murmura luego un nombn ; nadiecontesta. 
Abre sas negros ojos con mudo espanto, 
y al ver de sus quimeras roto el encanto, 
volviendo al eueño dict: —¡Bendita siesta! 
S. y J . Alvares Quintero. 
(BL TaLÉoKAv'o-—Triunfa El\Ttlégra-
fo, y t t i n o f a e n toda la i í í s ea , oro las 
excelencias de so ooolua, tan eólo oom-
pi»rabIes á lo exquisito de sas Helados, 
q u é son, desde^bace tiempo, el sitio 
obligado de r^nn ióo de nuestra socie-
dad elegame. 
B l maeetro Marznochi, nuevo jefe 
de la cocina del Tt tgrafo. c o n t i n ú a de-
leitando á los amantes de ia boena 
mesa oon sa arte realmente saparior, 
con la variedad de ens p'atos y con lo 
tfeiiBOto de sus condimentos, que han 
enconí rad i ) a c e p t a c i ó n extraordinaria 
y ap'.anso u n á n i m e .todos los in te -
Vnelven, merced al Telégrafo., lo* 
bnenoa liempoa de ia Habana, cuiO'io 
aqu í se comía coa reflnamier) diQoi * 
mente supe rad» «u ías c ip i ' ^ ' e^ er». 
ropeas; y no solamente loa gour ntts d> 
paladar del icadís imo, sino t amhié > las 
personas á quienes has t í a la ttrtcin* 
domés t ica , acuden á loa eiegar.tcri st» 
Iones de Prado y San Migue!, atraidoa 
por la justa tVna del maestro Mar-
znochi. 
Que sea enhorabuena, y que oonti 
oüe Bl Ttlégi afo, coma hast^ hov, lie 
victoria eu victoria y de sdelanti) »n 
adelanto. 
TKATEO DB PaVEBT.— Primera ro -
presentaoión, en la actual tenu .^ora ia , 
de la zarzuela de '< a 8tíñor«« Pardo 3 
Palaa Los e/eotos de vn duelo. 
Después , Un baile uor/•««r.t. do Ití 
oatdo Sarauhaga. 
He ab í lo que trao paia»»?". !>• !• 
el programa de IOH bufo» de PayTcf. 
Mañs*nt, un eetrmto: la obra qn>-' l i i -
va por t í tu lo Boda, oonoierto y (táUt; 
original de Barreiro y del maestro iáé> 
rín Varona. 
Bí domiogo h a b r i mai iuée oon rega-
los para la gente mtuiodu. 
A propósi to de Payret debeaioa de-
cir que se habían recibido báata t-i l a -
ñes en la redacción de til Fígaro 
de veinte obras para el cercameu. 
De an momento ó otro se rea oirá el 
Jurado para estudiar y otorgar lo* 
premios correspondientes. 
HONROSA, NOTA.— Eu los exAmene» 
de maestros y aspiraotcs al mag ster ío 
veriñoados en esta oapifial á mediados 
del mea úl t imo, obtuvo U señ r i ta L a -
cía Bivero el segondo grado con la al-
ta nalifioaolóf] de 93 puntos. 
Como dice muy bien un aprcciablo 
ctleea. los que tienen el gusto de t r a -
tar á la estimada señor i ta y conocen 
sa clara inteligencia, su aplicación al 
estadio y sa voaaoióa por la enseñanza , 
00 e x t r a ñ a r á n la honroaa calificación 
alcanzada, persuadidos, como eetán, 
de qae la obtuvo en buena l id . 
Nuestra felicitación á la inteligente 
Lucía la hacemos extensiva á su señor 
padre, el reputado doctor don Fran-
cisco Bivero, amigo nuestro muy esti-
mado. 
CUBA LIBBK.—Sobre la mesa tene-
mos el número de Ouba Libre aorres-
uondlente al ú l t imo domingo. 
La amena revista que dirige la ilus-
trada señor i ta Besarlo S'garroa, no 
ipja en su plausible empeño de coo-
perar al movimiento literario en Cuba 
con ediciones, como la qae ha poco 
dió á la estampa, dedicada á conme-
morar el advenimiento da la B e p ú -
blica. 
B l número del domingo, por la va-
riedad de los asuntos que contiene y 
de los grabados que lo i lus t ran, es 
digno de elogios, que, por parte nues-
tra, nos complacemos en rendirle. 
A l igual qae como manifestaba £Ji 
Fígaro, haciendo referencia á Ouba L i -
bre, somos, por fortuna, de los que 
eos alegramos í n t i m a m e n t e de todo 
impulso qae ceda en honor y prestigio 
de las letras cabanas. 
LA NOTA FINAL.— 
Estaba nno en on café mny entre-
tenido en leer un periódico, cuando se 
le acercó otro dioléndole: 
—Dispense usted, caballero: ¿es á Y . 
ó á su hermano á quien tengo el gusto 
de hablar t 
— A mi hermano—dijo el del perió-
dice; y prosiguió su lectura, 
TONICO M 
L a marca de fábr ica que reprp-
ducimos arriba, se halla eu cada 
paquete de la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de Angier . Las imí t a -
c ioues hechas de p e t r ó l e o 
c o m ú n no poseen el gran efecto 
medicinal de la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de Augier . L a E m u l -
s ión de P e t r ó l e o de Angier se 
hace con u n aceite especial ob-
tenido de pozos particulares y 
r e ñ n a d o y purificado cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. A l comprarse t é n g a s e 
cuidado de pedir la E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o de AngierT y véase 
que tenga en el paquete la marca 
de fábr ica que impr imimos ar-
r iba. Se vende por todos los 
boticarios. No se acepten i m i -
taciones. : 
ANGIER CHEMICAL* COMPANY, 
BOSTON, MASS.. E . U. A. / 
COMUNICADOS. 
A V Í S O 
Pam fiivorecei' los ¡imnniernbles clientes que por la 
(listnnciii en que se encuentran no le son fuciles asistir 
á an domicilio á las horas de consultas, ha establecido 
.-I Dr. M ¡ifiiul, de;! ú-1 su cent.io de consultas en 
Vedado, calle 4 esquina á 15, en la Loma 6 casa co-
nocida gor la de Pepin, todos los días 
11 1-24 
lá c o s m i m m m u 
GRAN FABRICi DE TABACOS, CIGARROS í PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
OE r.A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO S I A. C L A R A 7. 
c 1140 
H A VANA. 
26d-9 Jl 4a-7 
53 I E 
D B 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles uámero 9, 
Orandes existencias en J O Y A S . 
ORO y B R I L L A N T E S , se real izan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad e s 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie 
síes* 
Sí OTA—Se compra oro, plata. Jo 
yas , bri l lantes y toda c lase de pie 
dras finas, pagando todo su valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es <(EL DOS DE MATO" 
9, ANraüLBS WtJM. o 
n1C97 1 JI 
GIROS DE L E T R A S . 
í fialcells y Gomp,, S. 
CÜTBA 48 
en C 
Saeen pagos por el cable y giran letras á corla y 
larga vista sobre New York, Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Isla* 
)56-l J l Canarias. .0B6 
POLICIA. DEL P U E R T O 
25 DlÁSDEmESTO 
Por el ¿nspector general del Puerto lea , 
fasraa kepaestos ayer velaticiDco días de Ingentes en la oaateru» 
¿rreato áSe&Mtlán Martínez. M. Monter- I j j j i mbnú qae dlftriaaiCDte se pablioa dp%nd3¿6L^ principales periadicoB d { l a oia. 
nardo Bodriguez,' cuyo* ind^duos fíeroa ?ad. 68 adorablemente presentado en 
detenidos el día J8 del actoal á bordo del ,a8 mesas del aforlpnado restaorant, 
vapor franoóa "L^fayette", por pretender Qoe ve sobir, como la espnpia en oré-
wtebans para España en dicho buque co- ditp y eo merecida reputación, 
P Í A 34 D E J D L I O 
JSsN) raoí oitA conflagrado al Santíaínjo 
SacratMtiíú. 
El Oircnlar esfáen el Corro. 
Santos Francisco Solano confesor, Víctor 
y compaooroa tnftrtlros y Sania Cristina. 
San Francisco Solano, confesor, de la or-
den de San FrancUco, en Lima en el Perú, 
esclarecido en las indias (ce.dentales por 
su predicación virtudes y milagros: raarió 
en el Señor el día 24 de Julio y faó oanoni 
zado por el papa Benedicto XIIÍ . 
San Víctor y compañeros mártírcp. Víc-
tor Esteicacio y Antlró^enes, eran herma-
nos y naturales de la ciudad de Mérida, en 
España Nacieron en el seno del Gentilis-
mo, ptro en el momento qne tuvieron edad 
competente, ee hicieron inátruir ea las ver-
d^dga del jEJyangelip, y el mismo obi'spjde 
Mórida lea oooBrl^'el santo saora^ónto dgl 
bautismo. 
Cuando hacía ya bastantes años que pro-
fesaban la Religión < ristíana, Víctor, que 
Cr* mlUt^rj dejó on día eecapar á unes cris-
tianos que iban t fiW ¡nartirizadoe; preatn 
tándoge al orefecto á decir!" que éi hacía 
muchos a'ño& íjue pr^ oristiano y deseaba 
morir por Jeeuorigto.' ^El ¿OP? pagano que 
que no padía comprender en la pequeñea 
de sa ooraió.i el magnífico rasgo ce heroís-
mo que acababa de desplegar el (iuptro 
Víctor, mandó que fuese degollado al mo-
mento. Sas dos hermanos Estercacio y An-
tinógenes qae volaron al lugar del suplicio 
confesando eran cristianos fueron también 
degollado^. |5l 'lía 24 de Julio del año 251 
alcanzaron i a coryüa '^ol partirlo. 
F I E S T A S E L Vl]3BHEg 
Misas solomnea.-~ En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias las 
ae costumbre. 
Corte de María.—-Día 23.—Corresponde 
vibitar á Nuestra Señora de las Mercedes, 
en eu iglesia. 
Ig l e s ia de B e l é n 
JíJ ,dl<jmi,ngo 2? teñirá 1 nejar la Goinifiiinu general 
de los SOHÓ'K de} Appst.Qln.íi.ó'd.e 'Ja .Oracjon 
La mina de Conumióii de S. D. >J.' éjf jiiifcsto se (ji-
rk á las siete y íi las ocho y cnarto la cantada qae se 
tenniuavíi con la bendición del Sautisímo. 
Todos los agreifados y los que de nuevo se agre-
uneu ganan ¡ndnlgencia'plenatia aplicable á las almas 
del purgatorio. 
A. JÍ D. G. 
5á00 3-21 
P a r r o q i r a de i V h ^ m a t * . 
Hov vierne» 18 de julio, (¡a df̂ do principio á las 8 
y media de la niaíiaiiii, la Noveua ae lí) Gloriosa Se-
ñora Santa AIIH, continnándoBe A la misma hora to-
dos los dias hasta su tcrniinación. El sábado l(i será 
la fiesta. Lo que se pone eu conocimiento de sus 
devotos para su asislencia. Habana v julio 18 de 
1002 —El Pftuoco y la Camarera. 567li 7-10 
áí ( l i l l a s de oro » p l a n 
So venden al por mayor v meuor en Monte núm. 273. 
r.TOl ' 6-2J 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagas por caUh; gira letras á corta y larga 
nista y facilita cartas de crédito sobre las princi 
OtttespíaeaB ae tos Estados Unidos, Inylúterra 
Piaucia Alemania, ele . y sobre todas las rinda-
.tes y /ine.hlos de Espaau é ílalia. 
c 1184 _ _ 78-23 Jl _ 
4 Ü B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á enría y 
larga vista y dan curtas de crédito sobre, New York 
Pilndel/ia New Orleans, San Francisco, Lóndres 
París Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
•iades importantes de, los Estados Unidos México 
y Europa así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n eombinación con los señores 
SÍ Oo de Nueva York reciben 
H B Hollins 
órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente, 
c 10h7 78 1 Jl 
N . G E L A T S Y CP 
1 0 8 , A G U I A R , 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
tfacen panos por el cable, faci l i tan 
'barcas (te crédito y giruri tetras 
d corta y larga vista 
tobre Nueva York. Nueva Orleans. Veracruz. Mé-
xico, San Juan de Puerto Mico Londres, París, 
Bxirdeos Lyon. Bayona Amburgo, Boma Ñá-
pales Milán Genova Marsella, Habré, Lilla, 
Nantes, Saint Quintin Dieppe, Toulouse Vene 
tia, Florencia Palermo, Tarín Masino ele , así 
jo;,'."1 sohj'e todas las capitales y provincias de 
£ « p a 0 a é T s l i $ C a f i f t r i a s 
c. m r e IPPO 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A MERCADERES 
Efcfceu tfuqq? ]p$r el capfe. 
faci l i tan ccirjqs de crédito. 
(yiran letras sobre Lóndres. Nexo York. New 
Orleans Mifán Ti¡.Hn Bon^a Venecía Floren-
eia Ñápales Lisboa Qpopp Ojpfaliar Jjremen 
ffamburgo París ffavre Nante? ¿iurdrus Mar-
tella Cádiz Lyon México, Veracruz San Juan 
ie Puerto Hico ele etc. 
E S P A & J 
/¡¡obre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie ilauoi'óci PAza. Mtt!lQn y Santa Cruz de Te-
nerife 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas Oarápnas Mem^dias Sftntf! C¡a 
ra Caibarién Sagua la Grande Trinidad Cien-
fuegos Sancti-SpiriHis Santiago de Cuba Ciego 
de Avila Manzanillo. Pinar del Bio Gibara 
Puerto Principe y Nuevitus 
Üd'J 78-1 Jl 
n ú n o R A * 
AYER deLDf. 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t o m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causan 
dolores ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VABOAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas por el Dr. J . O. Ayer y Ca. , 
Lowell, Mass., E. U. A. 
G. M n Childs y Compañía 
BANQUEEOS-—Mercaderes 22. 
Casa orlginalmeote establecida eu 1844:, 
Giran letras á la vista sobre iodos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
iteneión á 
Transferencias por el Cable 
e 1073 78-1 Jl 
ANUNCIOS 
A P A R A T O D E SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habana 1 1 2 
esquina á Lamparilla 
A principio de Mayo tovo logar la 
reapertnra del Aparato de Soda de la 
Botica de San José . Las personan de 
innato reoouooeo qoe los refrescos qoe 
expende este establecimiento eon loe 
mejores de la oiodad. Hechos oon ja-
rabes de frotas del país , según la es-
tación, y agoa carbónica bien cargada 
f helada, resoltan de on sabor exqui-
sito. Ooofeociona t ambién refrescos 
JO a zumo de frotas del extranjero, oo 
mo Fresa, F r a m b n e s » , etc., y ademáe 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Vaini l la , (Joca Ko'a , Zarzaparrilla, 
Oalisaya, Gioger Ale y Néctar Soda 
qne no tiene r i v a l en el mercado, é 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas de la inaogorac ión de la Repúbl ica 
ofrecerá algunas novedades, entre ollas 
ul Ponche Bayaméi helado. 
Botica San Jceé, Habana 112, esqnina 
á Lamparilla.—HABANA 
« K88 1 .K 
C I U D A D D E N E W Y O R K . 
H O T E L G R E N O B L E 
7a Avenida y Calle 56*, frente & Carnegie Hall 
y ú tres cuadra» del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para familias que visiten 
á New York. Moderna—exclusiva—accesible—6, 
prueba de fuego. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
interés. P L A N E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1,50 al dia, para arriba. 
A. E . D I C K , PROPIETARIO. 
También ea propietario del 
L O N G B E A C H H O T E L 
9 EN LONO BEACH, L. I . 
en el Océano Atlántico donde «e puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y del Sur. 
AETIDISPEPTIC/ 
Curación de la Dlspepiila, 
Gaatk-algla, YómltoH de 
embarazadas, 
Convaleaoenola y 




I a d a y 
eferves ceute 
"M!"M(!:"!!(í!'i!!'iM,iMi!l: 




psq* á Comnostela. Habana. 
Surtido de efectos milifares 
parar todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
Gh DIAZ VALDEPÁEIS 
Obispo 127/ 
C. 11U 




S a i de coraciJo 
M R A L I S N . 2 
H A B A N A 
de ta Impotenola 
itil por el sistema mix-
to de Suoroterarapia y Electroterapia 
de l í a lv0 t . Esito seguro. 
MiflUtica, siste-
ma inyecclonee 
sin dolor ni molestias. Coración ra-
dical El enfermo puede atender á sue 
quehaceres sin faltar un sólo dia. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
5+n moderno, para la tuber-lü culogia en i? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
eníermot que lo neceMtan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
aqiijfo DE ELECTROTERAPIA en imvií general, enfermedades de la 
m&iüia, 0tp("0"4"Bj^ETS pg^alfiB en-
fermedade» da tes vis? primarias y es-
pecial para operaclonea. 
sin dolor encías estreche-
ces. Se tratan enferme-
dadea ápi hi^sdo ríñones, inteeti-
Rsps l , 
M ñ í m 
p d#>i L,fefi.vrj 
nos, ó tero, etc., 
Corra l e s n ü m 
o 1110 
. 2 .—Habana 
- l J l 
LOS D I S E N T É R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cu/os vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S T I S I C O S , 
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE EL E S T Ó -
MAGO y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
REAS, CÓLERA, T I -
FUS ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE L A PIEL, se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N I O S 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias m é d i c a s de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insust i tuible . 
PÍMÍSE EN TODO EL Mü.\D0 EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS PASTILLAS DE 










S O L U O I O N B E N E D I C T O 
C R E O S O T A L 
d e g l l o e r o - f o s f a t o 
d e c a l c o a 
Prepartclón la míla raoWnai psra oum 1» tebereuloils, tmitpitti«, catarros oránicoi, 
h-faocionoa gripjlea, eníermadales oosiantivaa, iaapetancii, debilidad ganara!, poatraoión 
nerviosa, aenr »a'.e!i¡a, Impjtanoia, e-fdrmalalaa mantalea, carlea, raqnltlamo, eaorofulía-
mo, eto. Depóalto; Farmaoi* del Dr. Bmadlota, San Btrnard>, 41, Madrid, j prinolps-
lea Farmacias; y ea la HABANA on oasa da la Sefiora riada de D. Jjjé Sarri, Tendente 
R«y 41 01612 alk 62-«« 8t 
Premiada mn medalla de bronce «a U tltlna Mzyoaioien de m u . 
A R A B R I L L A N 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
qué conoce m t e s d m m 
oj de Roskop 
h!E PATENTE 
MiS XijKO-ITI^VtO T 
q m todos llevan en la eaíer» on rótulo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
m i m IMPORTADORES. 
Síaíja «ííi«a es ia á m ^ i q a * o iem* U BRILLANTERIA A G R A N E L f ^ totíaíi J4¿ 
t5ds>d«a y tamaiiüs;- poam «demás , extenso y variado lurtido de Joyería, relojería y óptio». 
APARTADO 668 
e 
i 653 >,TÍ-1 Ai: 
I d a S ® E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la A. C U R A T I V A , V I O O S I Z A N T B 7 R B C O N S T I T C T Y B N T B 
Emulsión Creosotada de Hatell 
alOS9 al» a 7 d 1 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
minencia 
D B 
J . V A L E S 
í "El Beso 
?9 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z é O & d@ hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro qne será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósítos de I t H a b u t j e i los principales de toda la l i la . 
98, H A B A N A , APARTADO 675 
0 1036 alt 1 J l 
rwwwrwTvrrrrrvrrwyTfTrrrfTww • • • • • • • • • T i 
NUEVO TRIUNFO DE LOS CllOCOlateS PlILOS 
str y "Tipo Francés" 
B s t o s c l i o o o l a t e ^ p r e m i a d o s c o n M e d a l l a d e O r o e n la* E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , a c a b a n d e o b t e n e r e n l a d e S a n t a C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é d i t o . 
o 1004 H J n 
K O M COMPUESTO 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coea, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convale-
cencia, anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el emba-
razo, lactancia, histerismo, digestiones difíollea, fatiga intelectual y corporal, disentería 
crónica. 
Por mayor, Faimacia de Pinedo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma-
cia de San Julián, Muralla 99, Habana, Uat. 820 35-11 My 
A C E I T E P i l i A L U M B R A D O B E FAMILIAS 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t d -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
f'dbrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas Ueva-
rdn estampadas en las 
tapitas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estard 
impresa la marca de 
fábr ica 
U n Elefante 
que es de nuestro exclu. 
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley d los falsificadores. 
El Aceite Lo? BrillaÉ 
qxie ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival , 
es el pro tt neto de una 
f a b r i c a c i ó n especial y 
que2)resenta el aspecto de agua clara,}>roduciendo u n a L U Z T A N H E R M O S A , 
sinhumo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas mds purificado Este 
aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lám, 
xipalmente P A R A E l 
Advertencia d los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E 
T r e s mil pesos 
doy en hipoteca al 8 por ciento, sobre una casa bi<Ni 
Bilnada y en buenas condiciones. Sáeuz de Calaho-
rra, corredor de número, Amargura 70. 
6775 4a-22 
Se vende un café, situado en buen puuto por no po-
derlo atender, en $2120 oro. Para informes dirigirse 
á Obispo 96, de 10 á 12 de la mañana, 
5612 8a-17 
r # R E L O J E S 
i ^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exactos 
The KcystoneWatch Case Co. 
MTAiLtcioA EN lasa Philadalphia,U.S.AÍ. 
La Fábrica ilo Relojes la mas 
vieja y la aias grande en Americai. 
So venden en 
las principales Relojeíraíf 
de la Isla de Cuba. 
PCDIDOS DE IMP0RTA00RFS 
(.«• ( "locan cu nu,-.-try tíodr.atho., 
.ilercailer-'s 'ü, KAHAMA. 
o. 967 
ras, cualidad muy recomendable, princ . 
F A M I L I A S . 
npa-
USO D E i L A S 
F A N T E , es igual', si no st ipérióren condiciones lumínicas , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se rende d precios muy reducidor 
The West I n d i a O i l Itefining C<?.-Ofloina: Ten ien te Rey 
n ú m e r o 71, H A B A N A -
V. 1031 1 J l 
"~~ 
INFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X c X C O H D B A H B M A i R I ^ . H U B R ^ L 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de Par l e . 
Numerosos y dlá t inguidoa fouultatlvoB de esta Isla emplean esta prepara-
ción oon éxito eu el tratamiento de loa CATABHOS DE L A VEJIGA, lo i 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUHIA 6 derrames de sangre por la uretr». 
Su uso facilita la expuls ión y el pasaje ft los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura l a RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarlos. 
Bósis-, Omtvo cucharaditas do café al dia, es decir, w*a oada tres horas, en 
medía cepita de agua. 
Venta: Hotlca FranGoaa, San Rafael esqutua & Campanario. ^ «n todas las 
demás farmacias y d r o g u e r í a s de la Isla de Cuba. c llOO 1 Jl 
D r a . Serafina G . B a u m y 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad'en extracciones sin áolor, sin altera-
ción de la salud. Hace toda cluae de trabajos cOffifér-
nientes á su profesión y IpagíWntiza, á precios mó 
dicos. Posa A trabajar A domicilio, Gabinete Dental 
Animas, 19, esquinn» industria, de lus 8 de la luufm-
uaen adelantt» 4 todas horas del dia. 
26-Í22 Jl 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEÍNAEIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. J)e l'¿ á 3. O 107» ! ,71 
D R . J O S E A . P R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venóruas y aifiliticas.— 
Enfermedades de Señoras.—Consultas de 1 ¿ 3.—lier-
ca número 32. 5275 26 8 J l 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nervioaas y de la» 
afecciones funcionales eu general. 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
De las faoultades do Paria y Madrid.—Consultas d» 
12 u 3.—Amistad 61, altos. C 1149 11 J l 
Dr. Gtuatavo Xióp^z 
Enfermedades del cerebro y de 
ios nervios 
Trasladado & Neptuno iil. Consulta diaria da I J á ' i 
c 1176 ;¿0J1 
Doctor C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de lost 
ojos y de los oídos 
Consnltas de 12 á 3.-Tel6fono 1787.-»Campanario 1CI) 
c 1080 irJi 
Ju 
mm FABRIGá ESPECIAL DE BRAGUEROS. 
ANTIGUA CASA BARO 
huevos triunfos de los aparatos de goma 
de esta casa que fueron premiados en la E x -
posición de Búíí^lo. .Acaban de tener en 
Charleston menc ión de honor. 
3 1 i 3 OBISJPO 31^ 
$U2^ »H l^vH 
Dr. Enrique Uúñez 
Profesor auxiliar de Cirujía v Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 




C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i ' l t l c a 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á su 
anmerosa clientela, traefiero el viaje á M a -
irld para más adelante. 
C»Uada de Buenos Alte* 23—Teléfono 1872 
o 1108 1 T' 
ür. inilrds U i m y Osarera. 
ABOGADO Y AGBIME5S0B, 
A G U I L A , 6 9 
mamm 
i wm*»m mmmtim 
J , P « i B y Ventura IPARA-RAYOS. ABOGADO. 
8anta Clara SS.altos, eequina á Inqnisidor. Telefono 
839.—Conaaltas da li2 & 3. c 1185 23 Jl 
Doctor Y e í & m ú 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL {incluso VENEREO y SIFI 
LIS.)—Consultas de 12 & 2 v de 6 á 7.—Prado 19.-
Teléfono 459. c 1078 ' 1 J l 
OCULISTA 
Jefe de la Policiiniia del Dr. López durante trae 
años.—Consultus de 12 íi 2 —Manrique 73, bajos.— 
Para 1™ pobres $1 al mee. Las operacione» trr:>t\g 
C1143 10 J1 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
ai, procedimiento que emplea el profesor Uayem» 
el iWpital St. Antonio de París. 
Consullas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos—Teléíono 874. C 1141 1Ü-J1 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, allon, de 12 á 4.—Teléfono 
647 C.J14Ü 10-J1 
I r i B í o M í í r c t s B f a u j a r d i D . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 1C8.—Horas de consulta de 7 á 6 los dias 
de labor y de 11 á 3 los íeatives. 5223 2&-5 Jl 
D r . Man D e l Belñn, 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel—Taléfonou? 1262. 
Juan B * Zang:roniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medi'taa de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera 'le todas dimensiones y' estilos 
modernos, en el cauipo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. in. 
c 1075 1 Jl 
FOSTER & FREEMAN 
CCDESELOIiS IN P A T M T CAUSEA 
WABDINGT N 
Francisco G. Garóf&lo 
Abogado v Notario, Cuba n'.' 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
al^la. Atuntoa mercantiles e industriales. 
c 1076 * M 1 i t É 4 * j y 
Di\J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
c 1077 1J1 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio UroMgico del Doctor Vildósola. 
Un análisis completo, microscópico y químico, dos 
pesos ($2). Calle de Compostela n? 97, entre Mura-
l la y Teniente Rey. 4989 26-28 Jn 
1%. Gonzalo Aróhtegur 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L Aguiar 103J 
Telefono 824. c 1082 1 Jl 
E n r i f i u e H o r e á n d c z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS sr.n A-írre 
De 12 á 4. 
3312 
Jesús María 20 
78-1 Mv 
Dr. Ernesto de Aragón 
¡ m 11 LA CLiN.CA 1E PARTOS LEI HOSPITAL N? 1 
Partos enfermedades de Sras. y Cirujia 
Consullas de 2 tí 2 exelusi ravienfe para seño 
ras en Salud 5i — Teléfono 1^7.- Gratis para 
neñoras pobres en el Dispensario Tamayo Mar 
tes y Há bados de 3 á 4. bOal ¿Í-ÍXJM 
A l b e r t o S . d e B a s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Tierues.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 1S6-11 Ab 
T7ca joven penicva lar 
dosea colocarse de criada de manos ó manejadora, 
prefiriendo esto último. Es cariñosa con los niños y 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins- sabe cumplir con su obligación. No tieno inconvenien-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, te en irá cualquier punto, siendo con nua familia de-
l>olvonne8, torres, panteones y buques, garantizando ceute. Informan Soledad 2. 5788 4-23 
su instalación y mateñáles. Reparaciones de los mis- • -—— • 
mos. siendo reconocido* y pi-obados con el aparato pa-j SG desea © n C O S l t r a r 
ra mayor gar-mtia. Instalación., de timbres elétricos. una coiocack')n para un v̂en de 17 años en un esla-
Cuadros indicadores, tábos aCnsticos, lineas telefom- , blecimieuto; tiene quien lo garantice. Informan Mon-
cas por toda la Isla. Reparaciones de topa clase del te jgi almacén 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 1 
trabajos. Compostela núm. 7. 57!)á 26-15 Jl 
5723 4-22 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos á pincel del cadáver, dándole la ex-
presión de la vida, al óleo creyón. Responde del 
parecido, Neptuno 149. 4844 26-26 Jn 
Ü NA JOV6 N PENINSULAR desea colocarse de criada de mano o manejadora; es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Infonnan Morro 5. 
5761 4-22 
Ü N señor peninsular, muy formal, que tiene per' sonas que garanticen su'honradez y laboriosidad, 
y que conoce la contabilidad, desea colocarse en esta 
ciudad ó cualquier punto de la Isla, en casa de co. 
mercio, fábrica ó almacén, para cobrador, ayudante 
de carpeta ú otro cargo análogo. Puede presentar 
fianza metálica si fuese necesario. Informan Agua-
cate 82. 5731 4-22 
T R O T C H A 
V E D A D O 
SU EDEN páralos DESPOSADOS enLU^A DE 
MI EL no admite comparación, i tampoco sus ven-
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 
PARQU"", JARDINES, GLORIETAS, PUEN-
TES y BAÑOS de mar y de agua dnlce. 
Espléndido RESTAURANT con inmejorable co-
cina v servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
cl047 19-10 Jl 
PERDIDAS 
PERDIDA—Uu perro casta sabueso color negro por la paite del lomo y amarillo por la parte de 
abajo, cuatro ojos, tiene el rabo cortado por la punta, 
entiende por Confianza, se suplica á la persona que 
lo tenga en su poder lo entregue en la calzada de Je-
sús del Monte 230, donde se le gratificará generosa-
mente después de agradecerle el favor. 
5701 4-20 
PERDIDA.—Se ha extraviado en el tramo de la calle del Municipio á los Cuatro Caminos, una ca-
dena de oro con su medalla y monograma E. L. M., 
6 de mayo año 1900. Se suplica á la persona que ha-
ya encontrado dicha prenda, se le gratificara al en-
tregarla en Municipio 33, J. del Monte. 
5660 4_18 
Ayer desde la calle D esquina á 3, en el Vedado, 
se ha extraviado uu reloj de señora. A la persona qué 
lo entregué en Cuna n. 3 se le gratificará con laraue-
5653 6 4-I8 
Q E DESEA SABER el -paradero de Manuel Ptiga 
KjMonlero, natural de España, provincia do Ponte-
vedra, ayuntamiento de Arbo. Su sobrino Daniel 
Puga Montero, Morro número 3, B. 
J>827 5.04 
T3na c r i a r d a r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tíce. Informan Angeles 79. 5822 4-24 
3RA PENINSULAR, DESEA"CO-
:it8e de criada de manos ó manejadora; es muy 
cariñosa con los niños y tiene buena recomendación 
de la casa donde ha estado. Informarán en la calle 
Acosta 17. 5799 4-24 
una criada de mano que sepa su obligación y que 
traiga referencias. Lealtad lL'8, C. 
5833 4.24 
Ü NA loca 
XJne, cr iandara pgniosrslar 
aclimatada en el pais, de 4 meses 4e parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse. Puede verse 
BU niño, y tiene quien responda por ella.—Consulado 
número J5. , 5821 4-24 
Dos j ó v e n e s peninsulares, 
desean colocarse de criadas de manos ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Bernaza 70, altos. 5799 4 24 
Una Joven, desea colocarse 
de criada de manos ó manajadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. No tiene 
inconveniente en salir fuera de la ciudad, y tiene 
quien la garantice. Informan en O'Reilly 38. 
5808 4-21 
DR. CLODOMIRO NOY 
MÉDICO ClKÜJANO 
Domieilio Aguila 8--De 1* d 1 consultas 
Calzada del Monte 1*8, altos.—De 11 ó 3. 
5 3 i a J DOCTOR EOBBLIN 
Dermatólogo 7 Leprologista 
Médico dei IloapUal de San Láz&ro. Pro-
fesor libre od "Ecifermedade» de la Piel y 
Sifilíticas" eri el Diflpenaario Tamayo. 
Coneuitae de 12 é 2 91 JtsÚB María 
C 1115 l : J l 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
c 1097 1 Jl 
Ramón J . Martínez 
, Desea colocarse 
una joven de criandera á leche entera, de un mes de 
parida; no tiene inconveniente de ir al campo; tiene 
quien responda por ella. Informan Acosta 14. Su 
niña está muv hermosa y puede verse. Ella es cu-
bana. 6805 4-24 
V n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á me-
dia leche. Tiene buenas referencias. Informan en 
Morro número 58. 5741 4-20 
í/n joven peninstihif 
desea colocarse de portero ó criado de manos. Es 
trabajador y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
responda por 61. Intorman: Suspiro 14. 
5762 4-22 
S £ S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia que sopa su obli-
gación. Tejadillo 19. 5740 4-22 
XTn joven peninsular 
desea colocarse de dependiente ó criado de manos: 
tiene buenas refe rencias. Dan razón Carmen n. 6. 
5740 4-22 
Una señora peninsular 
desea acompañar á una familia que vaya á España ó 
hacerse cargo de llevar á un niño. Es muy activa, 
no se marea vt iene quien la garantice. Informan 
Calzada del Monte 147, café, eutre Indio y Angeles. 
5722 4 22 
Un s e ñ o r peninsular, desea 
colocarse de portero. Es práctico en el oficio por 
hacer mecho tiempo que lo ejéicé y tiene buenas re-
forencias. Informan Pla/.a de Colón 20 y 21. 
5752 4-22 
DiESBA 
un cocinero de color, 
informan. 
C O X . O C A H S e 
Cárdenas 46. En la misma 
5748 4-22 
C 0 C I N E E A 
E n Compostela 120 
se solicita nna muchacha de 12 á 15 años, paia mane-
jar una niña. Se le dará un coito sueldo, buen trato 
y poco trabajo. 5605 4-22 
Se solicita una, blanca, para 
Paseo 1, esquina á Primera, 
Vedado. Se pretiere que duerma en el acomodo. 
Sueldo 3 doblones. Referencias. 
5732 422 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega, y Peña Pobre 36. 
5733 4-22. 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
desea colocarse de cocinera ó criada de mauo. Sabe 
desempeñar bien su oblicacióu y tiene quien la ga-
rantice. Informan San Miguel 171, tren de coches 
entre buceua v Belascoain. 5717 4-22 
D e s e a co locarse 
un joven peninsular en una buena casa de criado de 
ma o. Tiene buenas referencias 6 informarán en el 
despacho de anuncios de este periódico. 
5744 4-22. 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse, con buena y 
abundante leche. Se puede vor el niño y tiene quien 
responda por ella. Informarán Cárcel 19. 
5745 4-22 
U n a s e ñ o r a peuinsular, 
desea colocarse de criada de mano en nna buena ca-
sa, de no ser asi que no se presenten á buscarla. Es 
educada y de buen trato. Informan San Pedro 12, 
fonda. 5757 4 22 
U n a cocinera, p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento; 
tiene 
gura 
quien responda por ella. Darán razón Amar-
94. 5758 4-23 
una criandesa á leche entera con buenas recomenda-
ciones: n tiene inconveniente en ir al campo si se le 
presenta. Informan Factoría 17. 
DOS JOVENES PENINSULARES desean coló- | locarse en hotel ó casa particular para criadas de . 
mano, de aposentos ó de manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. Tie-
nen quien réspondu por ellas. Iníormán Suárez 35. 
5667 4-19 
C O L O C A C a O N ü 
Para criada da mano, peninsular, aclimatada, que 
limpie sueldos y duerma en la colocación. Poca fami-
lia win niños. Sueldo 10 pepos, ropa limpia y que frai 
ga referencias, BC colocará en Cuba 53 5664 4-19 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
dê ca colocarse de criandera. Tiene dos meses de 
parida, con buena y abundante loche. Tiene quien 
la garantice. Inforumn Compostela número 115. 
5653 k- 4-18 
nna cocinera que sepa su obligación, tiene poco tra-
bajo y no tiene que ir á la plaza. O'Reilly 66, col-
chonería. 5645 1-18 
ÜNA CRIANDERA de un mes da parida, con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan San Ni-
5635 coláás 21. 4-18 
U N JOVEN amable, peninsular, desea colocarse do camarero, criado de mano ó portero. ¡Si se le 
exigen traerá buenas recomendaeiones de las canas 
donde ha estado. Informan Refugio 2, entrada por 
Morro, taller de lavado. 5636 4-18 
O r o , j c v e t i 5í9co!.a.>8aia/ 
desea colocarse de manejadora; ó criada dé mano: es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Vives 174. 
5659 • j _ 4-18 
ÜN MATRIMONIO'PENINSULAR'deeea en-contrar colocación^ él de jardinero, hortelano ó 
portero y ella de criada de manos. Dan razón en Dra-
gones núm. 10, eBqnit>a á Amistad, bodega. 
5617 4-18 
S E S O L I G U T A 
una cocinera con buenas reterencias. Consulado 99 A 
altos. 5616 4-18 
nna criada para lo» quehaceres de la casa, que duer-
ma fuera del acomodo. Sueldo 8 pesos mensuales y 
ropa limpiii. O'Reilly 47. 5656 4-18 " 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
cobros ó dirijiralgún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus tiábajps ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad (pie en 
el campo: para i^ás informes dirigirse al adraHiistra-
dor del 1)'Aiuo DU I,A .VIAUINA G. 11 Jn 
D E á E * . í í v L O C ^ E S B 
una joven en casa particular y que la traten con 
consideración, no ha de haber niños ni fregar suelos 
ni servir á la mesa, .pura la limpieza y coser. Dirigir-
se á Sol 82, altos. 5652 1-18 
ÜN SR, PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también so 
conipromele á facilitar jornaleros para Ingenio ó ñu-
ca: informarán en el DiÁmo DE L ¿ MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas teferoncias. 
Agaacate 19. G. 
D E S E A C O j L O C ^ B S B 
un hombro de mediana edad para portero ó criado do 
mano, por haberlo desempeñado muchos años. Cuba 
n. 92 á todas horas. 5651 4-18 
U N A J O V E ^ P J B N I Í S S O X A R ' 
desea coloca/se en casa particular de criada de mano 
ó manejadora; es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda por ella. 
Informan Santa Clara u. 3. 5649 4-18 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudall ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias.. Desea colocarse en cusa de 
comercio, fábrica ó almacén para'cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G. 
S E D E S Í S Á C O M P ^ A a . 
una casa que sea amplia y cómoda y esté situada en el barrio del An^ 
5627 Informes; Chacón número il7. 13-17 Jl. 
ü 
5759 4-22 
X3NA S E f í O R A P E I L ^ S U L 
A L COMERCIO.—Se ofrece sin grandes preten sionep, lo mismo para dentro que fuera de la-Ha-
bana, un joven muy práctico en la teneduría de libros 
y que ponee el inglés y el francés.—Tiene comercian-
tes de esta plaza con quien ha trabajado, los cuales 
pueden garantizarle.-Dirigirse á E. I I . . San José 
48, A, Habana. 5812 , ' 4-'24 
CRIADO DE MANOS.—Desea colocarse unT'de edad cu casa de buen trato y de trabajo llevadero, 
ó bien de portero; tiene buenas referencias, mucha 
práctica y pocas pretensiones. lufurman en Virtu-
des, esquina ár Gervasio, bodega. 5806 4-24 
desea encontrar una casa para coser y ayudar'á los 
r quehaceres interiores; sabe cumplir con en obliga- ,. 
_ j ción y tiene personas que la reeomiendeu. Informan * 
PARA UNA FAMILIA, desea colocarse de criado ó cocinero uno de formalidad, ha estado cinco 
años en Botica, para ésta ó para el campo.—Infor-
man en esta imprenta. No tiene pretensiones 
"0.1188 4.24 
UNA SERORA DÉ COLOR, DESEA COLO-carse para cocinar; tiene peí sonas que garanti-
zan su trabajo.—Dirigirá á San Lázaro 269.—En la 
misma también desea colocarse una blanca para co-
cinar. 5018 4-̂ 4 
U n a s e ñ o r a " 
desea colocarse c» t^tablecimienlo ó casa particular, 
exclusivamente para cocinar. Tiene garantías. I n -
5809 4-24 
Se ha trasladado á 
c . t » . 
AMARGURA 32 
i J l 
Doctor E . Ciiomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. -Consultas-de 12 á 1. 
Teléf. 851—Egido 2, altos. 1 Jl 
Doctor Luis Montané 
Diariamente conaulta? v operaciones de 1 á 3.—San 
«nació 14.-OIDOS, NÁR1Z, GARGANTA, 
c1081 1 Jl 
Miguel ¿ntonio Megeras, 
' Domicilio: Campanario 95, de 8 a 11".—TekfouO 
1.412 tí. 1 E 
Dr, Jorge h iíehogne? 
X S P E C I A L T S A 
EN ENFERMEDADES D B LOS OJOS 
t« ;;>u tas, í j e; a< t iu , eleccidn de espe-
¡neks, te 12 ú 8 iudnslzia n. 71. 
c_ii84 1 Jl 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
G O T A R I O S 
par 
forman Muralla 10!». 
C K T A N D E l t A 
desea colocarse una peninsular de dos meses de pari-
da, con bueno y abundante leche y aclimatada en el 
pais. iufomiau Galiuno cutre Concordia y Neptuno, 
zapatero. 5817 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven, de criada de manos ó nanejadora; es ca-
jiñofa con los niños y sabe su obligación y de bneua 
cotidíicts. Informan cu Gloria 30. 5815 4 24 
Una ¿oven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es 
earíñow con los niños y sabe Cumplir con ¿a obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Mer-
¿aderes 40. ferreterja, altos. 5836 4-24 
Hipotecas, al q u i e r e s y p a e e j é s 
Con brevedad y notables veiitajas colocamos can-
tidades en dichos conceptos. Habana 111 coquina á 
ál-M Luipparilla, ft todas horas. 5826 
SE S O L I C I T A 
un asiático cocinero en Amistad 54, 
5829 
.Amargura 3 2 
c IteS 
T e l é l o n o 8 1 4 
i Ji 
Ü NA JOVEN peninsular desea colocariiG de orian-< era, con buena y almndanto leche, á leche ente-
f!); tiene quicii la recomiende y se puede ver su niño. 
E»t4 i^cjimatada en el país. También se hace cargo 
de criar i¡ij ĵî jp en su casa. Industria 172. 
5527 4-24 
Mr. ^.líred B o i s s i é 
Cuba 139, pone á peso plata lo restante de la tercera 
edición de tos Modismos, premiados en la Exposición 
de París. 5010 26-28 Jn 
Profesor de í n t r u c c i ó n primaria 
L'u antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucetón primaria por la Normal Central de Mu» 
drid. de recouocida mojalidad, ofrece sus servicios (' 
las familias que deseen utilizarlos, bien en la enseñan, 
«a. bien como administrador de fincas ú otro destino 
nnálogo. Informarán en la Administración de este 
diario. O 
A CADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora, Mrs. James, ha trasladado su Academia 
de Zulaeta 'J, á los altos del DIARIO DE LA MARINA 
Los precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil 
Bistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
5202 26-4 Jl 
UN PROFESOR CON TITULO DE L1CEV. ciado e i Filosofía y Letras y con personas que 
garanticeu su competencia y moralidad, se ofrece á 
lia paores de familia y directores de planteles de adu-
cación para dar clases de 1? v 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P, 
sección de anuncios dei DIBRIO DE LA MARINA. 
G. I 
ARTEH Y 0FICÍ0S. 
flOJAIATERÍA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le ' 
diAriflii Indn^rria eeq? á Colon. 
26-23 J l ; 1186 
M ODISTA MADRILEÑA—Corta y £jitalla á 50 cts.: se hacen trajee desde *3 en aaelaoie; batas 
A $1.50; se adortiau sombreros á 50 cts. Se desea uiifr 
aprendiza blanca. Se alquilan habitaciones con y sin 
muebles. Bernaza 71, esquina á Muralla, altos. 
5789 4-23 
A I . A S S E Ñ O R A S 
LJL PEI NADO t i A MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha. trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás v Manrique. 5256 26-6 
Se sirven 
comidas á domiciliu cou aseoy puataalidad informa-
f i n en Animas 40. $737 4-23 
( l Á i i i M s mmm. 
de diferéiiía tiempo de paridas, de diatintoa 
préctos, y caidadosasíBiHe examinadae, ee 
faci itan á todas horas en Manriíjue 71. 
5802 , «i 3̂ 
Un joven 
que posee perfectamente ei ¡ngj és y de buena con-
tabilidad ofrece sus servicios al comercio, bien para 
auxiliar de carpeta, cobrador, despachos ó cualoiijer 
otra cosa análoga, Se dará garantía á satisfacción. 
Dirigirse á Alejandro Pugáu. 31outé 457. 
5787. 4-23 
Se solicita 
una general lavandera de señoras y caballeros, para 
corta familia, con buenas referencias, y puede dor-
mir en la casa si quiere. Informan Cerro núm, 504. 
5786 4-23 
Se solicita 
ádoña Cesaría y Oliberos para as uulosde 
interés. Begla, Maceo 107, Casa Grande. 
_ 5755 .26-23pl. • ; 
U n a criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida, con su niña que se 
puede ver y con buena y abundante leche, reconocí-
íla por el Dr. Tremols, desea colocarse á leche ente-
ra, lufomian Vives 157. 5774 4-23 
Apodaca 6. 5755 ' 4-22 
Dessa colocarle 
un general cocinero. Sabe desempeñar bien el oticio 
y tiene buenas recomendaciones. Informarán Drago 
nes 45. 5756 4-22 
nn peninsular para cuidar nna finca, no ee reclama 
sueldo ninguno, nada más que re le permita hacer 
cria de animales, por los alrededores de Marianao. 
Puentes Grandes, calle de San Antonio u. 4. 
5726 4-22 
XJna s e ñ o r a peTTit. s t U r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y es exacta 
en el cumplimiento de su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Dragones 84. 
5725 Í r 2 2 _ 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
amable y cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien respouila por ella. Infor-
man Galiano n1.' 5. 5724 4̂ 22 
EL PENSAMIENTO, Centro de Negocios y colo-caciones de Pardo y Martínez, Compostela 55. Se 
facilitan y solicitan criados y dependientes, se da di-
nero en nippteca y sebre alquileres y se gestiona lo-
dos cuantos asuntos nos tengan á bien encargar. 
5700 4-20 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Dragones núm. 100. 
6603 _ 8-17 
UN A ' J O V E N Q U E SABE I N G L É S , F R A N -cés y español, desea colocarse de camarera de 
hotel ó ama de llaves de caballeros. Tiene buenas 
referencias, en San Ignacio 77, altos, informarán. 
5583 8-16_ 
N SR."cONOCIDO E N E L COMERCIO Y 
_ fuera de él, que tiene personas y casas que in-
formen de su honradez y laboriosidad, pues ha tenido 
establecimiento, desearía encontrar agencia, comisión 
ó representación de alguna casa extrangera en esta 
capital; ó en su defecto se presta á ser apoderado, 
administrador ó mayordomo de particulares que ten-
gan intereses. 
Sus pretensiones son muy modestas, pues su deseo 
es hacer algo. Dirigirse á Prado 16, bajos, L . S. 
5535 8-15 
A CENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilita 
J \ . con buenas recomendaciones uu servicio decente 
de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J . Alonso y Villaverde Teléfono 450. 
5101 27-2 Jl 
Un farmacéutico solícita una regencia, bien en esta 
capital, ó en una población del interior. Pura direc-
ción calle de Luz número 98̂ ^ J*^^ 8 ':J 
un cochero peninsular cou buenas referencias; habla 
inglés Informan Teniente Rey n. 25, 
5231 15-5J1 
PROXIMO á las últimas casas de Jesús del Monte y dando frente á la calzada, se arrienda una es-
tancia-de dos y inedia caballerías de muy buena tie-
rra, apropiada para toda clase de cultivos, Infonnan 
eii Acosta 71). 582!) 4-21 
ANRIQÜB 90, ENTRE SAN l\ \ KA EL Y 
San José, se alquila esta casa de dos ventanas y 
i zaguán, comedor, 5 cuartos azulejos, baño y dos ino. 
i doros. En el número 88 está la llave. Impondrán 
? Cárlos I I I número 4, 5835 4 24 . 
E L H E R E D E R O , 
^ -r , AiJ t í E n II centenes se alquilan 
de D . Ju f - é P é r e z A l a e r t t P - , o qn.en fios hermosos y frescos altos de la casa Peña Pobre nnfipn finnqHPin Arr-os (1H la F ro r i tR - i nl'lme,'0a0/l"0B cim(1,'a8 (le 1,1 A,ulieilcÍH-v 'l'ñtoinal posea fincas en A r c o s ue i d r i o o t o l s m,K ,,„, i)ü(.n;l saia y imbiíatíoneV, espiéndítá 
ra, piovincia de O a i i ? , puede d i n -
girse á la A d n r m s t r a o i ó u de este 
per iód ico para un atrnuto qne le 
ioteresa. sdm. 8-20^ 
U N A 'lrofcsol'a ¡u/?'esil ¡F modista lina en sombre-
baño é inodoros y todas las comodidades modernas, 
pued  ver e á todas horas. 5álí) 4-24 
Se a lqu i lan 
dos burras de dos meses de paridas. Para informes 
en Merced número 71, de 12 a 2, P. M. 5810 4-á3 
m.enos dormir. E 
Informan Galiano 
, vestidos y toJa clase de ropa, desea colq-
a buena casa ó COICJÍÍO. También pura 
, . i _ ,1 . , . ' , • O e i B C U i l l l O S , HÍUil , CIMUUUUI , u n c u [ M l l L 
hacerlos qnehaceree de una casa j d 'en o'monedas Jesús í'er 
o i s r t t o s •V 5710 Ta!) 1 foiWm (JubA 85J ^5834 
carse en un 
enseñar, coser y hacer los qnehaceree 
B O N I T A G A s A 
Seis cuartos, sala, comedor, buen patio, cocina, ino-
egrino 14. I n -
4-24 ; 
3 S O H i t C I T A S E AIIQÜIIJ A. 
una criada de manos peninsular qitc sepa m oficio y ,0" Mpntc 181, una habitación alta á hombro ó muje-
presente referencias. Que lave pisos. Sueldo dos- ] res solas ^ á matrimonio sin niños, en ocho pesos 
centepes y ropa limpia. Amistad 116, altos de "La ^ plata. _ _ 5823 i -H 
Cof-opa".' 5713 4-20 | Q e alquila la fresca casa Rayo n. 8 casi esquina á 
— — ~—' , ©San liafael, pt-opia para familia ó establecimiento 
UNA CRIANDERA PENINSULAR aclimatada por eétar eii pnnt© muy céntrico; tiene sala, comedor, en el país, d'i dos meses de panda, con su niño ; 4 feuartos,'pUtii, bailo', oto., acabada de asear. En la 
que se puede ver y con buena y abundante leche, (pH"; mismá estála'llave y su dueño t stóve/, 81. Teléfono 
sea colocarse 
por ella. Inlor 
Í707 
á leche entera, Tiene quien iespon.dai j n. 6i0,6. 
rman Vives 170, altos n. 12. 5 ' -•—J~ 5825 4 24 
4-20 Empedrado 3 
SJ© e l í s e a saber el naradero f ê alquilan dos habititciones altas con vista á ia , n r ' ~ * r ~ iva . . ? , i . .i„- calle; para escritorio también se alquila una acceso de D. Cosme Lfi;íc#i)(p y fiilbao, natural de ídem, ue ¡ . r i i-2A 
oficio alambiquero, qüe' reái4i.a ROE San Nicolás y - i ' . i . 1 _ 
Cárdenas, para asuntos de familia. Dirpeción Sitios 
64, Habana. 5688 4-20 ' *' 
los espaciosos bajos de la casa San Ignacio núm, 46. 
propios para almacén dé tabaco' y bíeri situados para 
cualquier otro giro en el comórcio, liá Havte él'porte -
ro de la casa. Informarán á todas honis en Córralos 
! núm. 6. 5797 alt 4-24 
TyOQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la 
t\;IIiV/a>)a. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cooim^as, .•iianejadoins, costureras, cocineros, 
criados, cocheros," pütíeppp. aynd'árités, fregadores, 
repartidores, trabajadores, depéndientes, cusas én al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven 
ta de cajas v lincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te- ! XVdependiente, compuesta de sala, antesala, 5 cnar-
Íéfono 486,' 5708 26-20 Jl | loff seguidos y 2 iudependieiues para criados, salón 
¡ de córner, agua abhudanté, baño é inodoros, cocina y 
Reina 95.—Se alquila la parte alta con entrada in T 
E E S O L I C I T A . 
un criado qne sepa cumplir con su ,obl¡gacf(5n, In^sfr 
marán botica de San José, Habana 112, de 8 á 5, 
im4 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó nianejadora. Es 
cariñosa con los niño» y sabe cumplir co» su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Cárcel 9, 
5691 4-20 
H a c e falta n s a sefiora 
con toda la instalación mandada por la Sániíjad, 
los bajos está la llave é impondráu en Piado 99. 
3814 "10-24 
Eu 
Concordia 3 } 
á media cuadra do la Iglesia de Monserrafe, con 4 
cuartos bajos, un sajón alto, agua, ect. Se alquih 
i stá acabáda de reedificar. La llave en el núni " 35 
8 23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de ISÍJJJO ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir AÓJf su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella Informan Aíos-
& '¿5. 5772 4-^3 
T g B C B S l T A . 
un muchacho para Jos (jimlmceres de la casa, que ten-
ga quien lo garantice. AgwJ^ V47. 
5783 • 4-23 
O E S 6 A C O I J O C A S T Í E T 
UJI buen criado de mano; tiene buenas recomendacio-
nes y quie» responda por su conducta. Informan l lá-
bana 136. 0782 4-̂ 3 
Uncí señora de niQralídad 
desea eccoiítra^ uu niño á quién cuidar en tfij domici-
lio. Dragones 10, .?l,tos dé la bodega, entiadíi pop 
Amistad. 7̂67 4-23 
Se desea colocar 
ijna joven, de criada de manos ó manejadora. Es ca-
í-iñtósa para con los niños. Informan Someruelos 17. 
mn^tíñ K mámíurí l 4 -23 
U n a i aven de I s r 
desea colocarse de criada de maco >) .costurera; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien rbgpcijd^ de 
m conducta. Informarán en Compostela 163. 
5771 i_23 
SE SOLÍOITá 
n criada de manos que sepa coser y traig* biíenas 
referencias. San Lázaro 34. 5769 4..^ 
P a r a criado, portero, camarero 
cabailericero ó cosa análofra, se ofrece un peninsular 
de mediana ¿dad, una casa de comercio responde por 
su conducta. Eazás; ¿iiz y Habana, frutería. 
5796 4_23 
BARBEROS 
Hace falta uno e? Icente 319. 5795 4-23 
Informan en Prado 96, 5779 
i'uha J O l 
esta magnífica casa, própia para una familia mime-
rosfi, con zaguán,- 6 cuartos bajos, 3 en el entresue-
x /• i i J„ , rosa, cuu /.UUHÍIM, U IMUI nj.> KÍITŴ-
qB * quiera cocinar v ayudar a los quehaceres de una , - Ios £ is0s de i^I.raol moí¡ui 
^ - W * 5 W ,P b?f}7l3trat0- í>,aad ,,• tt * | nilico baño, iiiodoroBxetc., se alquila. La llave en 
de mecánica, frente. Informan en Prado 96- 5778 8-23 
Neptuno ,'{(> XTna Jovea peninjiuit ÍJC 
dMea colocarse de cocinera, en casa particular • A dos cliadVíts Coníral, estos amplios v 
tablecimiento: sabe cumplir con su obligación y tiene n I,;}I7U.-.«.'„.'̂ <. ¿.f.- ...*H,:AJ. 
buenos informes. Amargura 54. 5671 1 19 frescos bajos, po» 5 habitacioij'tíí, «a^qáft, rf:p]\¡hUn «aleta de comer, un cqarto para Cfiadi), baño 4o taij 
BOCINERO Y REPOSTERO desea colocarse en ^ J ^ ; i » « 
\Jcasa particular ó establecimiento, es limpio y a- Inl^r,.nül'0" í ' f"0 Jb' 
ía!" Lá 
5777 
ave en li^ i|iisma. 
8-23 ' 
selído v'jove'u'sin familia, tiene quien lo garantice y ? f \J0- Se alquilan unos altos y bajos muy frescos y 
sabe cumplir cou su deber. Café Malte y Belona dan i V/vcntibloB, propios para un establecimiento, callo 
de Zulueta número 32, Pasaje de Relin, núm. 3 darán 53 75 4-19 
razón, calle de Tejadillo núm. 13, por la mañana de 
once á doce, y por la tarde dé tres v media á cuatro 
y media la lluve esfá eu el núm. 5 del Pasaje. 
A7osq,ae d e s e a n re t irarse de l o s j 5784 
negocios 
Necesito un tmen Imn l con ó sin armatoste en las 
calles de Obispo ó San Rafimi- . ., 
Para pormenores dirigirse á F. A. Bay^, óptico en 
la manzana de Gómez, frente á Albisu, 
5680 13-19 Jl 
ABOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo Ae tod;i clase de cobros y de intestatos, testamen-lar;ias, todo lo oj^í nertenece' al Foro, sin cobrar hasta 
'já coñejúsión, ,íacilíí?i ifafiro & cuenta de"herencia y 
MÍW¿ hipotecas. San José 30. 5¡£S5 .4-19 
U n a s i á t i e o general coeinorw 
desea colocarse en establecimiento ó casa particulap 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo gara», 
tice. Informan Trocadero 16, plaza del Polvorín. 
5661 ^_ 4-19 
D B S " E A C O L C C A R S i a 
unajoven peninsular afi ujaneiadora ó criada de má-
no. Tiene quien responda por ¿11.. ó informan en Fac-
toría número 17. ' 56b3 ' jA9 
Señoras y señor i tas 
Tienen opúWaiiída^ de ganar buen sueldo, coló- . 
cando entre sus amistades uoyedudes y artículos de J 
primera necesidad. Trabajo decente v discreto. 
Dirigirse, con referencias, al Departamento de 
Agencias que dirigen los señores E. Jolianet é Hijo, 
en Oficios 30, altos, de 8 á diez de la mañana, y de 2 
é 4 de la tarde. 5664 819 
XJna profesora 
SE ARRIENDAN treinta caballerías de tierra parte del ingenio demolido "Emilia" en el para-
dero "Jenes," del Ferrocarril de Güines al Empalme 
Informarán en Empedrado 42, estudio del Licenciado 
Pedro Rabell. Habana. 5780 4-24 
SS33 -A.I jC?>ÜXIj^.3Xr 
los entresuelos de Los Nuevos Puritanos en San Ra-
fael 000, son propios para corta familia, f'-escos y có-
modos, cou y sin muebles. Informan en los mismos. 
5736 4-22 
EGIDO 7.—Se alquilan habitnciones amuebladas y con servicio de criado á hombres solos, señoras "ó 
matrimonios sin niños, con entrada á todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu-
ralla, punto muy céntrico y pasan por cífrente los 
carritos de todas las líneas. 5747 26 2i J l 
SE A L Q U I L A N K v T e « © f r . S o l i S £ 
marán: Mercaderes 11, Ldo. Galletti, su dueña Con-
cordia 55, _ 5738 8-22 
EN GuanabaCoa se alquila, para establecimiento en el mejor punto de la población, calle de Martí, 
antes Real número 8, y frente á la plaza del mercado, 
una casa de 16 varas "de frente, cou 4 puertas, donde 
estaba la tienda de ropas La Epoca, De su precio y 
con liciones informan en Cerería 29, de 11 á 4, donde 
está la llave. 5753 8-22 
SE alquila en 11. centenes la casa Aguila 23P, entre Monte y Corrales, cou zaguán, sala, saleta de mo-
saicos, 4 cuartos bajos-y 2 altos, cocina, pluma de 
agua, inodoro y caballeriza. La llave en Aguila 124, 
esquina á Estrella, tienda de ropas La Lucha. 
5754 . i , . . : v 4.-22 
Se alquila la casa calle Nuevo 6 Linea número 89, 
la llave eu la calle 6í número 7, Infonnarán en la 
calzada de la Reina número 111. 
5718 6-22 
~S¥_ALQÜTLA 
El piso principal de la casa calle de Príncipe A l -
fonso número 8.). 5742 8-22 E n el V e d a d o 
calle A, número 12, se alquilan cuatro habitaciones 
altas muy frescas y cerca de los baños y de la linea. 
5727 4-22 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280 5703 4-20 
H a b i t a c i o n e s hermosas 
y ventiladas se alquilan, dando todas á la calle, en 
precios módicos. Sau Ignacio 16, esquina á Empe-
drado, altos. 5698 4-20 
los altos de la casa Monte n. 6, con preferencia á fa-
milia que no tengan niños. En ios bajos informarán, 
\ i — 5697 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 65, entre San Rafael y San José. 
5702 4-20 
S B AtuQUICAlSr 
á hombres solo ó á un matrimonio sin niños, los altos 
del Néctar Soda El Decano. Son muv frescos. San 
Rafael n. 1. _ 5690 _ " 4-20 
Se alquila en Prado número 101 una hermosa sala con dos habitaciones corridas, propias para ofici-
na, Para informes y precio de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde eii los altos de la misma. 
5689 15-20 Jl 
S E A 2 . Q U I L A M 
dos habitaciones altas, con agua é inodoro; no hay 
más inquilinos. Aguila 91. 5693 4-20 
B'S A L Q U I L A 
la bonita casa calle 7?, número 91, Vedado, esquina 
á Paseo, con grandes jardines. Informarán Cauipa^ 
nario 88 A, altm _ 5692 8 20 
V E D A D O 
Se alquila la casa de nueva construcción calle L es-
quina á 19. Informan Obispo 67, sedería la esquina. 
5674' ^mttuüi Í»Í- o&M&^llA] 
M u r a l l a SS 
So alquilan los altos de esta casa, jn-opios para fa 
miliay escritorio. En la misma infonnan. 
5677 8-19 
B L A N C O 4 3 
Se alquilan habitaciones altas, y una cocina grande 
InÍLiman en lá misma. 5793 
Se alquila con sala, comedor, 7 cuartos altos y ha 
:'18. Informan en Reina 68, el cartel indica donde es 
ffi^Kiai'f.,-,.,. . , ./fffl* ¿¿a 
B e §.!j¡|uila 
la magnílica casa (i* moderaa cQi?aíruccicn Paula 33 
Informan Corrales 9, 5 7/3 "' '9-2j 
S e alqui la 
la bien sittWu, fresca, diáfana y elegante casa de 
maflernabónstrucoíÓ:}, cflUe ê San Miguel número 
84, uc pt;arto de cuadra Je ^ h ^ o , con sala, sale-
ta, cuatro espactóao;; anosentos, saleta de f'̂ nior, JI-
sos de mármol y mosáfeo may finos, baño, inodoros y 
demás servicios. La llave en el 66. I^fprmes, Gcr-
| yasió 82 y Almacén de víveres ' 'El Pueblo", Máximo 
' Gp-tiier, esauina á Pepe Antonio, Guáuabacoa. 
' ^ l O " ' ; '• 4-22 
& 3 3 ¿ S J I a C 2 m T j A . ^ { ¡ 
en Lamparilla número 20 babitaciones altas y bajas y 
un local para un establecimiento. 5679 4-19 
S e a lqui la 
la bien situada y ventilada casa Maloja 184, de esqui-
na, con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno alto. En 
la misma informarán. 6669 4-19 
UN magnifica y extenso potrero para crianza de ganado vacuno á seis leguas de esta capital, con 
agua fértil todo el año cerrado sobre sí. Admite ga-
nado á piso. Precios módicos. Informarán: calle 
las Delicias número 5, Jesús del Monte entre Prince-
sa y Mangos. 5684 8-19 
Ojo. Prado 93, letra B. En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventiladas habitacions con vis-
ta al Prado y al Pasaje, tienen baño y ducha con a-
bnudante agua, con entrada á todas horas. Subida á 
la casa entre el café Pasaje y la librería. 
5682 4-19 
Se alquilan 
habitaciones altas, caballeriza y zaguán; se toman y 
ee dan referencias. Aguila 72. 5686 8-19 
la hermosa y ventilada casa Aguila 60 entre Con-
cordia y Virtudes, propia para numerosa familia, En 
Campanario 72 eutre Neptuno y Concordia está la 
llave é intormarán. 5666 8-19 
P A íí A Míl S'iíT () habitaciones independien-
X i i n í X l D U I GÜtos . Los frescos y ^ entiladoa 
altos del teatro de Payret, con entresuelo. Informan 
á todas horas en la Contaduría del teatro. 
_ c 1169 4-18 
ISB AT-QtTXT, A 
la casa Chávez 32, con sala, comedor, tres cuartos ba-
jos, uno alto, toda de azotea, cocina, ducha é inodoro 
La llave en el n. 30. Razón p eletería de Carneado, 
Manzana de Gómez. 5657 4 18 
CAMPANARIO, 70.—Se alquila en 16 centenes, tiene zaguán, dos ventanas, sala, antesala, saleta 
al fondo, cuatro heunosos cuartos bajos y dos altos, 
)isos de máiinol y mosáico, baño y demás servicies; 
a llave en el número 59, impondrán en la Estación de 
Villanueva, Caja. 5654 4-18 
G r a n Casa ."Se a lqui la la b o n i -
ta y fresca casa Principo Alfonso n 91, casi esq1? á 
Antón Recio, propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Se da en proporción. La llave é informes en 
Manrique 199. 5613 10-18 
S e alquilan 
dos hermosas habitaciones á una cuadra de la Plaza 
del Vapor, en casa de familia decente y tranquila: hay 
cuarto de baño. Impondrán ¿ güila n."l57. 
5638 8-18 
la fresca y hermosa casa calle de Jesús María n? 21 
entre Cuba y San Ignacio, compuesta de cuartos ba-
'os, entresuelos, piso principal y bohardilla. Le pasan 
os carritos por el fondo. Informarán en Amargura 
n? 31, entresuelos^ 564á 4-18 
Se alquila la espaciosa y elegante casa calle de Gervasio número 27, de alto y bajo, está propia 
partí almacén ó fábrica de tabacos. Por haber estado 
ocupada por un colegio mflnicipal está dividida en sa-
lones: tiene instalación moderna con ocho inodoros y 
otros tantos urinarios. Informa su dueño en Cam -
payano 28-__ 5639 13 18 _ 
Se alquilan dos espaciosas casas situadas en Cerra-da del Paseo núiris. 18 y 20. La primera compues-ta de sala, saleta, siete hermosos aposentos, con an-
tesala para comer, suelos hidráulicos, baño, inodoro, 
palio y traspatio, por la suma de 10 centenes; y la 
segunda con sala, saleta, seis cómodos aposentos, ba-
ño, inodoro, patio y traspatio, por la suma de ocho 
centenes, ambas a la brisa y acabadas de pintar. 
Informan Gervasio 109 A á todas horas. 
5600 8-17 
A nimas 110, cerca de Galiano. So alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, cón entrada 
independiente, sabi, comeilor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en los 
altos é impondrán eu Prado 99. 
5G05 15-17 Jl 
SE ALQUILAN LQS ALTOS P BAJQS DE V i -llegas número 92, con 6 diarios los altos y 5 los 
bajos. Informan en la misma, de una á tres ó en 
Obispo 1, donde está la llave. 5602 6̂ 17 ' 
R E ALQUILAN A CORTA FAMILIA LOS MAG ^níficos álios que dan á la calle, también un za-
guán, pi-opio para guardar uno ó más carruajes. San 
Nicolás 1051'entré Salud y Reina.' lüfofman en' la 
misma. 5623 8-17 
MUY barata se alquila la hermosa casa f rocadero Í05, compiuesta de sala, comedor, cuatro cuartos 
bajos, un salón alto, patio, cocina, agua é'inodoró, to-
da de azotea. Se puede ver á informan todos los días 
4e 1 á 3 de \& tarde en' la piisnia. ' 5615 8-l7 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, cpn grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c Ufó rtRE-i' V ' 16 JBb 
E n O b r a p í a n, 3<» 
se alquila el alto con vista á la calle con las comodi-
dades necesarias, propio para una corta familia; son 
muy ventilados. Precio módico. ,557 5 8-16 
£|e alquilan 
los espaciosos bajos de }a caui> Animas 1Q0, acabados 
de'reconstrnir, segúp las últimas disposipiones del DÍJ-
partamenlo de Sanidad. 
5566 1616 Jl 
Q E ALQUILA en cinco centenes la casa Revilla, 
í^gigedo 109 con inodoro y baño. La llave en Al-
cantarilla 32. Tratar de su ajuste en Amargura núm. 
19, bodega: 5582 816_ 
E n c a s a do famil ia decente, 
se alquilan unas habitaciones á caballeros solos. San 
Ignacio 46. 5510 8-14 
OJO á la ocasión, en la calzada de Cristina núme-ro 28J, se alquila una casa, acabada de construir, 
con todos los adelantos modernos, propia para dos 
matrimonios ó para uno que quiera vivir de gratis al-
inilando parte de ella, luforraaii. Puesto de tabaco 
Jel Centro Gallego, á todas horas. 
la casa Lagunas 67, edu todos los adelantos, capaz 
para una gran familia. luformaráu en la misma. 
5517 8-15 
E N el hermoso edificio acabado de cons-trair i ¡ e v aiecóo, marca 10 con los 
rituabios H y 16 de la calzada de San Lá -
zaro, se aiquílan espaciosos Departa «en-
tes para fami ias, con preciosas vistas al 
mar y al páaeo. 
5502 15-13 Jl j j j i -
E n Indnstria n. 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y teatros, se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones altas y bajas. Hay 
ducha, Showei- Bath. Englísh spoken. 
_ 5465 8-12 
Á C r V A D E M O N D A K Z Z i 
Fuentes: GANDARA y TRONCOSO.—En cajas de 
50 botellas. Depósito.'Oficios 88. 
c 1146 15-10 J l 
Zulueta número 26. 
E a esta e s p a c i o » a y ventilapa casa 
se alcjuilan v a r i a s habitac iones con 
b a l c ó n á la calle, otras inter iores y 
nn e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas. Frenos» m ó d i c o s . Inioxma-
rá el portero á todas horas . 
n IU-O i JI 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313 12 St 
A G U A C A T E 1 2 2 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 Jl 
Se alquila la especiosa casa Acosta núm. 74 com-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, baño, dos inodoros, nn cuarto para criado 
6 despensa, patio y traspatio, pisos de mosaico y már-
mol. Informan Luz 87. c 1109 1 J l 
Matócasyfistafciieiis 
Vedado. 
Por no poderla atender su dueño se vende la fonda 
del cafó El Niágara, frente al páradero de los Carri-
tos, con buena y abundante marchantería. Un ella 
informarán. 5830 8-21 
BUEN NEGOCIO de un cafó y billar en esquina y todo casi nuevo, como se puede ver y por menos 
de lo que costó instalarlo, por estar enfermo el prin-
cipal. Manrique 195 esquina á Condesa, darán razón 
bodega. 5820 4-24 
So venden, una Curazao cerca de Acosta, 8 cuartos 
MI !?1U00, rebajando 1400 de un censo; otra Villegas 
$1000. O'Reilly 36. V. G, García. 5816 4-24 
Se vende barato 
nn solar de terreno en el mejor punto del Vedado, 
que mide 13'66 de frente por 50 de fondo, todo cer-
cado. Informan eu Lamparilla n. 33. 5765 4-23 
Se vende una fonda en el gran punto y barata, por 
desaveniencias de socios. Imforman en la confitería 
La Marina, Oficios y Teniente Rey. 
5749 4-23 
fyF* R R 0 lm,x'uia A 'a calzada se vende una ca-
. . ' «a con zaguán, sala de mármol, siete 
habifacionoa á la brisa, con dos mil metros de terre-
no lleno de árboles frutales, libre de todo gravamen. 
Informes San José 6. ^ 5715 4-22 
Calle de la Perseverancia se vende una casa entre Virtudes y Animas, de canteria, azotea losa por 
tabla, tres cuartos bajos y uno alto, sala y comedor, 
libre de gravamen y fábrica moderna, San José 30 y 
Peña Pobre 36. 5734 4 22 
E A R B E I I I A 
Se vende una en el Vedado, montada á la america-
na, por auacntarsc su dueño. Buena marchantería. En 
la misma informan calle 9 n. 131. 5763 4-22 
S B V E N D E 
un tren de lavado en buenas condiciones por no po-
derlo atender su dueño. Calzada del Cerro 572. 
5678 13-19 J l 
SE VENDE en $3.750 oro libres, la casa número 54 de la calle de Suárez; tiene diez varas de fren-
te por 38 de fondo, no reconoce gravámen, agua re-
dimida: la llave en la bodega de esquina á Gloria: de-
más pormenores, Cristo 33, primer piso. 
_ 5640 : 8-48 _ 
ZENDO, por tener que ausentarme de la isla, la mejor Panadería y Víveres finos de la Habana y nás un café de poco capital. Pregunten eu la 
Casa de Salud "La iífeuética" por el número 189, 
5584 15-16 J l 
Conviene leerlo. Por no poderla atender se ven-de una industria do pioducto diario, con sus ca-
rros y bestias para sn espendio, paga poco alquiler 
mucho local y fácil administración. También se ad-
mite un socio. Demás pormenores, Esteban E. Gar-
cía, .Aguiar 59 de una o, cinco. 
5493 8-13 
POTRERO.—Se vende 6 se arrienda un potrero t i -tulado Dos Hermanos, compuesto de 95 caballe-
rías de tierra, con sabana, manglar y ciénega, sito en 
Ceja de Pablo, Sagua la Grande. Informes, Licen-
ciado Baños, Mercaderes 11 altot. 5477 8-13 
0[ ANIMALES 
GANGA.—Un esplendido caballo alazán 8 cuartas, arrogante figura, condiciones insuperables, de t i -
ro y monta, se vende por ausentarse su dueño. Calle 
5? n. ¡Jó entre P. y Buños, puede verse á todas ho-
ras. En la misma se vende una mesa nogal 3 tablas 
do extensión y otros muebles. 5804 8-24 
S E V E N D E N 
juntos ó separados, un magnifico caballo de tiro y 
monta y un faetón francés. 5'' n. 31 Vedado de 6 á 12 
a. m. 5813 4-24 _ 
S E V E N D E 
an bonito caballo criollo de más de seis y media 
cuartas, maestro de tiro, sano v sin resabios. Puede 
verse en Industria 109. 5/'29 8-22 
CIE vendo nn caballo criollo, alazán, de siete cuar-
ÍOtas, de ocho años, sano, sin resabio alguno; tan 
bueno para monta como para <irar de uu coche. Se 
dá en 24 centenes. Calzada de Puentes Grandes nú-
mero 164, á toda hora. 5711 8-20 
BONITOCAB A LLO 
Se vendo un bonito caballo de 6 Ij2 cuartas esca-
sas, es de tiro y monta se da muy barato y se puede 
ver eu el Vedado calle 7 núm 16l. 
5-195 8-13 
vacas de leche criollas y de la Lo usía na. Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 Jl 
OE CARRUAJES 
FAETON en 25 centenes—Se vende uno, francés bueno y barato, para ueiíocios ú otros usos—por 
ausentarse su dueño del país. Obrapía 75 á todas 
horas. 58á7_ I f 4 . _ 
O E VENDE un faetón francés Principe Alberto, 
^vuelta entera, con dos asientos uno para la pobla-
ción y otro habilitado del todo para paseos al campo, 
muy buena limonera, funda para el coche, etc., y 
magnítico caballo de mucha sangre, sano, sin resa-
bios, siete años, muy laiyo en trote y de muy bonita 
planta y buen brazo, se somete aprueba y reconoci-
miento. Se dan eu proporción por no necesitarlo su 
dueño. Pueden verse á todas horas en Zanja n. 86, 
5831 i 8-34 
Una jardinera, propia para un 
nfédico, se vende con su caballo y arreos. También 
se vende un juego de mimbre'muy barato- San1 Lá^ 
zaro 265, botica. 5746 -8-22 
AUTOMOVIL—Se vend.) uno americano, sin rui-do ni ti-epidación, para 4 asientos,1 sumamente ele-gante y de todo lujó, sube toda clase dé cuéstás; lié 
ne 4 gomas de repuesto, último preció $1,200 oro és 
pañol, se garantiza su buen funcicnamiento, camina 
desde l á 30 kilómetros por hora. Informes en Re 
fugio 9. 5760 8722 
B A R R E T O N 
Se vende uno de 4 ruedas, americano, con muelles, 
tamaño mediano y de poco uso; propio para un ex-
preso ó para otra industria cualquiera. Puede verse 
en Iqdqstria 109. 5728 ' 8 22 
CARRUAJES de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegantes carruajes para entierro á 2 pe 
sos 50 peptavos piafa; báiitizos 4 3 pesos; casamientos 
á 3 pesos 50 centavos; paseos y abonos á precios con-
vencionales. Informarán, Ceñían lado 124. Teléfono 
núm. 2£0. 5704 4-20 
C A R R U A J E S . 
Varice frimiliarea de vuelta eptera y 3fi. 
Dnquesae, milorea, vip a-vis, tílburje, fae-
toneí, cupés, trapa qie ¡e ponen á volun-
tad de dos ó cuatro asieatos. 
Ea os erranajea son unos nnevos y otros 
usados, unos con sunchos de goma y otros 
de sunchos de acero. 
Se ver.den bíratoa y se admiten cambios 
por otrts carruajes. Salud 17. 
5699 8-20 
de inglés, español é instrucción primaria, da tres ho-
ras de clase diarias en cambio de casa y comida. Da 
Q E DESEA alquilar á partir del primero de Agosto 
lOpróximo, una casita amueblada dentro de la ciu- j í 
dad ó en sus alrededores.—Dirigirse por escrito á H. I clases á domicilio y desea una plaza de'institutriz en 
h W., oficinas del Dumu DB LA MARISA. ( cualquier punto de la Isla. Tiene buenas referencias. 
r 4-33 Dirección: Industria 62, altos. 5683 8-19 
I n d u s t r i a 4 3 . 
Se alquila esta moderna casa en 10 centenes. I n -
forman en Prado 9. 5764 4-22 
C a r l o s I I I , núm. 2 2 3 
Se alquilan los altos capaces para una dilatada fa-
milia, som muy ventilados; en los bajos informarán. 
5712 4-22 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
3 3 os 
FABRICA MARCA 
SE VENDE un magnítico M1LOR plantilla fran-cesa, con zuncho de goma, un catmllo de siete cuartas y media, dorado, un tronco da arreos, una li-
monera y una Duquesa remontada con zuncho de 
hierro. Informarán Sau Rafael 150, á todas horas. 
5545 8-15 
AUTOMOVIL.—Se vende uno de gran lujo, forma ] SJoTTIOS á r a s a r s e duquesa de 4 asientos, buen funcionamiento, se i *vf j o, V M B M A B V 
da en f1000 oro español y se sacará á probarlo paia y 4 comprar los muebles en la misma fábrica, Virtió seguridad del comprador Para verlo en Refugio 9 
5490 §13 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
con sns arreos. Buenos Aires 23, 
c 1135 26-8 Jl 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &.c 
é 3, 4 y $10. Medios fiases á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 5812 13-24 Jl 
C H A S 3 A I G N E 
y G A V E A Í J 
ALMACEN 
des 93 Allí se venden juegos de cuarto y de «MB»-
dor todo de nogal y cedro: también los hay de mepls 
gris y de majagua, todo lo menos nn 25 por 100 más 
barato que todc^. Lo mismo se hacen cámbioe -d« 
muebles viejos por nuevos v se construye á !a orden 
todo lo qne se pida sin nímr'in compromiso: baste 
que el marchante-esté completamente satisfécbo. A 
verlos á Virtudes número 9Í, ebanistería. 
5368 13-9 Jn 
PIANOS 
Acaban de llegar los célebres PÍANOS. BOISSE-
LOT DE MARSELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, Agna-
il69 26-4 
al contado y á plazos. OBRAPIA 23 
DE MUSIC'A É INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquiler, 
c 1187 26-24 Jl 
P o r un centén a l mes 
nna máquina •'Sicger" nueva lanzadera vibrato-
ria, en San Rafael 14. Se alquilan pianos muy ba-
5881 8-v3 
D o r a d o r e s . 
Se vende una batería eléctrica de tres pilas, y nn 
jmo de pulir, en Monte 2f3. 579á 6-23 
En módico precio se vende uno en Crespo 56. 
5751 8-2 i 
S E V E N D E 
nna hermosa y bonita nevera en muy buenas condi-
ciones, propia para café, despacho de carnes ó esta-
blecimiento análogo. Darán razón en Galiano 97. 
5750 8-22 
U n piano de mesa 
que no tiene comején se vende en cinco cent enes. 
Puede verse en Cerrada de Atarés 13. 
5721 ^ «fc^á - K " MN4«Zfi?Ir 
F í a n o s R i c h a r d s A l e m á n 
Se venden á precio de fábrica á pagar $17 cada mes 
Unico importador, A. Salas, San Rafael 14. Se al-




X T l t i m o s n a o d - l o s . 
Unico importador para la República de Coba A. 
Salas. 
Se venden á precio do fábi ica en San Rafael 14. 
6670 8-19 
Q g \ á \ f K PIANOS VIDAL llegaron á la 
* 3 \ w \ j \ 9 Habana desde el año 1885, sin 
que á ninguno le cayese comejeu, estos con lira de 
hierro y máquina francesa. Los vende á 40 centenes 
— ' . . . . . . . ^ V . . . . 
José Maestre. Bernaza 21. 5668 4-19 
P i a n o s . P i ó n » s, P i a n r s . 
Se venden más barato que en ninguna parte. San 
Rafael 14, Casa Cubana. 5645 8-18 
lOGOtm Y PEUFffiBRIA 
ComoáiíestifoyMstittpte 
F I N O b l P A P A Y I N Í 
Í)E GANDUL. 
-1105 
C CIÍBX-I .a .T O O R A F O S 
Se venden dos Cinematógrafos Lamiere, con sua 
lámparas, vistas v una caseta. Todo muv bueno r 
barato. O-Reilly 15 de 11 á 12. 57t56 8-2S 
P l i V T l í f l A » 
MINIO de hierro amarillo, rojo, violeta, negro r 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro de lew 
oxidaciones y de endurecer las maderas, soperiorea 
para pintar exteriormeule edificios y barcos. 
_ BLANCO de zinc molido con aceite, calidad supe-* 
Hor, para pinturas interiores de casas. 11. Alexander 
San Ignacio 13. 4087 30-24 Jn 
Uiloá de eotercur ubato 7 tonas 
de m t j a g n a e n todas c a n t i l a d a s . 
P a r a los pedidos dixigfrss a Saxxl 
Arangro, TTaguaJay. 
117 1 J i 
| HÜSSTaUS REFEESENTABTSS M O T 
T pard 'os Anunoios Francasa». son ios 
|S«!Í/IAYENGE FAVREJC1 
T 16, eu» d? i >atnge-Batsni'.-d, PARIS • 
Pianos nuevos 
Se regalan por alquiler en San Rafael 14, la Casa 
Cubana. 5601 .8-17 
D E LA.S 
B A R B A S y del P E L O 
E 
co>r E L 
lides 
de GUESQUIN, Qu¡mico en Par/s 
Pn ¿a Habana.: V<f« de JOSÉ SARRAé Eijo 
Esta mecticamento es el más enérgic: 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
áescuJjiBrto hasta hoy, asi es 
que esti indicado muy particularmente' 
en tas Enfermedades siguientes: ff% {É"-?* 
, NEURASTENIA-EXCESO dgTRABAJC/F 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO . ESCRÓFULAS 




IKadicación fo^fóraa que da los 
nejorea resultados en todas las 
infermedades :.Í occaslonan una 
dcnutrlción rápida, tales como:1 
FOSFATüRIA — DIABETES 
ENFERMEDADES del PECHO, etc. 
Experimentado en los hospitatu, 
de París y por las notaAilitíades 
médicas francesas ttte me-
dicamenta siets-pre ka 
udo eos me/ores 
l EL OVO lECITSiBB BILIS! se empica baio Isran de Graadados. de Gr.ms T en ¡STMCIOSÍS 
F . B I L L O N Fal^^3cóüt ic? ,^^ ruó Pierré-Charrón, PA 
Depositarios en L a Habana : V i v í d a . c i ó J O S É S .A.F^T?. A 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L O N 
c o n Y O D I I U O n O l i J L E de H I E U U O y Q U I N I N A . 
Esto Tónico poderoso, regenerador da la sangre, es de una eficacia cierta en 1» 
CIOBOSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION JDESORDEHES•!• li MERSTRDACIOH, ENFERMEDADES sel PECHO GASTRALGIA 
DOLORESd; ESTOMAGO, RAQUITISMO. ESCROmAS. FIEBRES S W » " ' n«.™«Wr«,ES OFERMEDADES KERVIOSAi 
Ks el único remedio que conviene y se debe emplear con HVHMU I siquiera otra tuaancia. 
Tóase el fo l l e to que a c o m p a ñ a á cada Franco, 
VenU por Mayor : L . G R U E T , 4, ruó Payenne. en P A R I S . 
pe venta en^ todas las pr incipales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
- CHLÓROSIS 
CColores p ú n a o s ) A N E M I A L E U C O R R E A " C f l o r e a bla ncas ) 
t - m - ^ m D E M M P R A D E 
con J L l b u z a i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LO» MÉDICOS DE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provlnlentes de la JPobrexa de l a S a t í g r c . 
P A R I S , C O L L m y c , 49 , R u é de JVIaubeugre. y en las farmacias 
stas C á p s u l a s han resuelto el p rob lema de 
admin i s t r a r la q u i n i n a s in repugnancia. 
Adoptadas por todos l o s M é d i c o s , e n r a z ó n 
desu eficacia c o n t r a / a ^ i / m w , Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, G ota, í leuma-
tisTno,Lunibago,falÍQacorporal,faltadeenergia. 
Soberanas para detener el estado febr i l de un 
resfriado ó una enfermedad en su p r i n c i p i o . 
Una c á p s u l a representa una copa de (.Juina. 
Mdsso lub l e s ,más fác i l e s de tomar que las pildo-^ 
ras y grageas han puesto la qu in ina barnta y al a l -
cance de todo el mundo. Frascos de fl), 20, 30,100, 
5 Ó y Í00O c á p s u l a s . 





R A B A 
Y O D A D O 
Y C 
Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor- % 
bút ico y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir el 1 
; linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los n i ñ o s 
! pál idos , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u l a s 
i del cuello y reanimar e l .apet i to .^ »f e 
áf, rué Víoienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
i 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
48 HORAS 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i n . ^ 
Cada C á p s u l a lleva e l nombre 
PARIS. S, rus Víoienne. • en las frincipglcs remuelas. 
P L A T E R I A CHRISTOFLE 
j p j L . J ^ T Z E . A . I D O S S O B R E IMIIEX'.A.XJ IBXJ.A.IDTCO 
Sin tjutí nos praoeufiB l a comfiBíeticiq dé pjBCio, gue no pueti? h a c é r s e n o s s ino con d e t r i m e n t o de ta ca l idad , mante-
nombre C H R I S T O F L E 
Onicas fiaiauti» para t i eomprattr. 
evo .todas 
sus 'letr&g 
nemos c o n s t a n ü m í í n t d la per f tóólQn n ú m m í ^ r Q d ^ t o s y cont inuamos t{$les a i p r m e i p i o que non na proporcLonauQ 
nuestro é x i t o : $ \ m e j o r p r o A u o t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para é o i t a r toda confus ión de los compraaores, hemos mantenido Igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
nnp nnaatr/f fíxnprtpnb 'id tíe Uña indus t r ia QU6 hemos creado hace c u a r e n t a a ñ o s nos ha demostrado necesar ia y suflclentt . 
La ú n i c a z a r a n t i a p a r a e l c o m p r a d o r es no aceptar como productos de nues t r a casa a g ü e l l a s que no Ileo en l a merca 
de m m c a m i a m a U a d a y e l n o m m C H R I S T O F l s E en tedas le t ras 
Imprenta y E^tereot pía del DIARIO BE LA MlB» ^ . - ' " " ^ 7 Sfp 
